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3CALE OF MILES 
ANCON 
comunicación alguna con ninguno de elln» 
M i g u e l M a r i a n o G ó m e z y E n r i q u e R e d o 
a d i s p o s i c i ó n de los j u e c e s espec ia les 
La parte rajada es lo reconqu Jstado hasta ©1 presente por los ejér dtos aliados. Nótese lo Insiernifican. 
te del arance au^lo-franoés, en comp nraclón con el terreno francés qne aún tienen en su poder los alemanes. 
A C T U A L I D A D E S 
Cuatro mi l muertos y siete m i l 
heridos produjo la r e v o l u c i ó n de 
Rusia en los primeros d í a s . 
¡Y d e c í a n de Londres que to-
do h a b í a pasado con perfecta 
tranquilidad! 
Solo en una fortaleza los sol-
dados asesinaron a m á s de cien 
oficiales. 
Y el Almiran te de la escuadra 
rusa del Bá l t i co t a m b i é n fué acr i -
billado a balazos por los mar ine-
ros sublevados. 
Lo cual, dicho sea en ve rdad , no 
nos ex t r añ a , porque una revo lu -
ción tan extensa y tan profunda 
como la de Rusia por fuerza ha-
oja de producir venganzas t e r r i -
bles y choques sangrientos. 
» ero es el caso que los ingleses 
nos q u e r í a n hacer creer que los 
revolucionarios rusos h a b í a n p ro -
cedido como unos santos, sin de-
rTamar apenas una gota de sangre 
y perdonando a todo el mundo . 
Y porque nos r e s i s t í a m o s a 
creerlo y porque q u i s i é r a m o s que 
los Estados Unidos no se lanzasen 
a la aventura te r r ib le de la gue-
r ra , no fa l ta ya quien a t ibor ra -
do de w h i s k y nos insulta grose-
ramente y p ide que se nos depor-
te o se nos meta en el presidio, 
supr imiendo d e s p u é s el D I A R I O 
D E L A M A R I N A ; sin comprender 
el que a s í , tan l iberalmente y con 
tanta decencia procede, que a 
quien en su borrachera ofende no 
es a nosotros, que hemos sido t r a -
tados, a q u í por los interventores 
y en Washington por Me Kin ley y 
Roosevelt , con todo g é n e r o de 
consideraciones, sino a la colonia 
americana de Cuba, respetable por 
su honradez y por su labor ios idad, 
a quien c í n i c a m e n t e pretende ha-
cer sol idaria de esas delaciones que 
s e r í a n canallescas e infames si no 
fueran soberanamente r idiculas. 
A l S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
E> INFANTA HACE FALTA AGUA 
Varios vecinos de la Calzada de la 
Infanta, en toda la parte comprendida 
desde Carlos I I I hasta San Lázaro, 
nos ruegan llamemos la atención del 
Departamento de Obras Públicas, re-
lacionado con el riego de calles, res-
pecto a la falta de riego que se nota 
en la mencionada y amplia calzada. 
A l mismo tiempo nos piden supli-
quemos al jefe de dicho servicio or-
dene se les aplaque las constantes 
nubes de polvo en que se \en diaria-
mnte envueltos por la falta de agua. 
Esperamos que sean complacidos. 
EL «HE>RY M . F L A G L E I T 
De Key West llegó el ferry-boat 
"Henry M. Flagler," conduciendo wa-
gones de carga general de mercan-
oías. 
El Ministro de los Estados Unidos. 
Mr. González, se entrevistó esta ma-
ñana con el señor Presidente de la 
República. 
A l salir de Palacio manifestó a los 
periodistas que le interrogaron, "que 
fueran por la Legación porque tenía 
que darles noticias buenas y muy i n -
teresantes." 
En la Legación nos entregaron pa-
ra su publicación la siguiente nota: 
LEGACION J)E LOS ESTADOS U M -
DOS DE AMERICA 
Habana, 24 de marzo de 1917. 
Todas las declaraciones del Go-
bierno de los Estados Unidos sobre 
el actual malhadado conflicto en Cu-
ba, desde su inicio, han sido claras 
y terminantes. No ha habido ocasión 
alguna para malas inteligencias, ni 
nada que indicara que al Gobierno 
de los Estados Unidos podría forzár-
eele una actitud que ha declarado su 
determinación de no adoptar. 
Pero al fin de quitar todo pretexto 
para interpretaciones erróneas , y de 
reafirmar la condenación de la re-
vuelta por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos y su apoyo del Gobierno 
constitucional de Cuba, se hace por 
el Gobierno de los Estados Unidos la 
siguiente declaración inequívoca: 
Ha llegado a conocimiento del Go-
bierno de los Estados Unidos que en 
Cuba se propala con persistencia la 
especie de que, respondiendo a ges-
tiones de los jefes de la re\uelta con-
tra el Gobierno constitucional, los 
t r iados Unidos estudian la adopción 
de medidas a su favor. El Gobierno 
de los Estados Unidos no puede com-
prender como se haya podido dejar 
de entender su actitud ante la situa-
ción que rige en Cuba. 
"Para obviar que sigan las maías 
Inteligencias o torcidas Interpreta-
ciones de las declaraciones hechas 
por el Gobierno de los Estados Uni-
dos y publicadas por todo el terri to-
rio de la República ere Cuba, en las 
cuales se ha definido la actitud de 
los Estados Unidos en términos ine-
quívocos, se desea reiterar los puntos 
erenciales consignados en aquellas 
declaraciones, a saber: 
" lo . E l Gobierno constitucional de 
Cuba ha sido y seguirá sk ndo soste-
nido y respaldado por el Gobierno de 
los Estados Unidos en sus esfuerzos 
por restablecer el orden a través del 
territorio de la República 
"2 El Gobierno do los Estados Uni -
dos, puntualizando su condenación 
de la conducta reprensible do los que 
se han levantado contra el Gobierno 
constitucional intentando arreglar 
por la fuerza do las armas controver-
sias para las que las leyes vigentes 
establecen remedios legales adecua-
dos, desea hacer constar que hasta 
tanto los que se encuentren en rebel-
día no reconozcan sus deberes como 
ciudadanos de Cuba, hayan despuesto 
sus armas y vuelto a la ¡legalidad, 
el Gobierno de los Estados Unidos 
la ley y desmerecedores de su consi-
deración". 
W I L L I A M E. GONZALES, 
Ministro de los Estados Unidos 
LOS REPRESENTANTES ANTE 
LOS JUECES ESPECIALES 
Por decreto del señor Secretarlo 
c'e Gobernación se ha dispuesto que 
los presos políticos señores Miguel 
Mariano Gómez y Enrique Recio, re-
presentantes a la Cámara ,sean 
puestos a la disposición de los jueces 
especiales de la Habana y Camagüe}-, 
respectivamente 
EL RECIRIMIENTO AL DOCTOR 
DESVERNINE 
La Comisión de recibimiento al 
doctor Desvernine nos ruega hagamos, 
público, que en vista de las actuales 
circunstancias, ha acordado prescin-
dir de remolcadores, música y vola-
dores pues el fin que se persigue ha 
í>ido y es que sus amigos y correli-
gionarios concurran a darle la bien-
venida, demostrándole así su adhesión 
y afecto por los patrióticos e impor-
taites servicios que acaba de prestar-
le a la República y al Gobierno del 
Honorable General Menocal. 
E l doctor Desvernine l legará el l u -
nes a esta capital por la vía de Key 
West. 
OFRECIMIENTO DE ARMAS 
Esta mañana a su salida de Pala-
cio, el doctor Cancio, Secretario de 
Hacienda, manifestó a los repór te rs 
que el señor Presidente de la Re-
pública había recibido de Washington 
el ofrecimiento de cinco mi l rifles 
más para el Ejército cubano. 
L L ALCALDE DE FINAR DEL RIO 
El doctor Juan María Cabada, A l -
caide de Pinar del Río, estuvo esta 
m a ñ a n a en Palacio, despidiéndose del 
señor Presidente por embarcar para 
aquella ciudad. 
E l doctor Cabada noo hizo saber 
que se va muy agradecido por las 
atenciones que con él ha tenido el ge-
neral Menocal y por las concesiones 
que para su término ha hecho, ref i -
r iéndonos que de nuevo el señor pre-
sidente le felicitó por la actuación de 
la Policía de Pinar del Río, con mo-
tivo de la al teración del orden. 
EL GOBERNADOR 
El señor Baizáu, Gobernador pro-
vincial, celebró esta m a ñ a n a una en-
trevista con el señor Presidente, tra-
tando de asunots administrativos. 
DETENIDOS EN REGLA 
Carlos Varona Valdés, I edro Len-
dián Carrés , Juan Marrero F e r n á n -
dez y José Peña, acusados de conspi-
lar , fueron detenidos en Regla por 
la policía de aquella localidad, y en-
viados a las 11 a. m. a esta ciudad pa-
ra ser puestos a la disposición del 
Juzgado Especial. 
DE CIEGO DE ATILA 
Marzo, 21. 
l legada del Secretarlo de Goberna-
ción.—Ordena la libertad de los pre-
sos políticos. 
A las 2 de la tarde, procedente de 
Camagüey, llegó a esta ciudad el Se-
cretarlo de Gobernación, coronel A u -
relio Hevla. 
En un tren especial, compuesto de 
un carro de primera y el pullman 
"Holguln," venia el alto funcionarlo, 
cuya acción ha resultado tan feliz en 
los actuales momentos. 
Un tren explorador precedía al es-
pecial, marchando a retaguardia otro 
tren con tropa. 
Poco movimiento hubo en la esta-
ción, puesto que muy pocos conocían 
la llegada del Secretarlo de Gober-
nación, que momentos después par-
tió en el mismo tren en que viajaba 
hacia la Vil la de Morón. 
A las cinco de la tarde, de regreso 
del vecino pueblo, se t ras ladó el co-
ronel Hevla al Hotel "Sevilla," don-
de reside el caballeroso coronel Ro-
sendo Collazo, Jefe de este Distrito 
Milita. 
A l hotel, a saludar al Secretarlo de 
Gobernación, acudió el Presidente del 
Ayuntamiento, y una nutrida Comi-
sión de Concejales, el Representante 
sión de Concejales el Representante 
señor Emilio Martínez, el Juez de 
Instrucción señor Aníbal Suárez y 
otras distinguidas personas, todas las 
que felicitaron al Ilustre huésped por 
el feliz desevnolvimiento que los su-
(PASA A LA U L T I M A ) 
E l t r a n s p o r t e a m e r i c a n o " D i x í e " 
q u e d ó d e s p a c h a d o e s t a m a ñ a n a 
A b a n d o n a r á l a H a b a n a d e u n m o m e n t o a o t r o . 
U n p r á c t i c o d e V i t a l l e g ó e n u n a g o l e t a 
El Padre Bonet 
El día 14 del próximo mes de Abril, se-
rá el quincuagésimo aniversario de la pri-
mera misa celebrada por el virtuoso R. 
P. Francisco Bonet, que ha tonsagrado 
A las 9 de la m a ñ a n a de hoy se per-
sonó en la oficina de los médicos del 
puerto, en la Capitanía, un oficial 
del transporte de guerra americano 
"Dixíe" surto en la bahía de la Ha-
bana hace 36 días solicitando el des-
pacho sanitario de dicho ouque para 
haclrse a la mar. 
Inmediatamente fué expedido dicho 
despacho, especificándose en él que 
el "Dlxle" se dirige a & mar, sin 
especificar para qué lugar. No obs-
tante se cree de primera Intención 
que se dirija a Guantánamo para In-
corporarse a la escuadra americana 
destacada en aquella estación. 
Dicho oficial visitó también con ra-
pidez la oficina de la sanidad ame-
ricana en el muelle de la Machina, 
no podrá tener comunicación alguna dende el jefe de la misma le visó la 
con ninguno de ellos y tendrá forzó- ptdente de la sanidad cubana, según 
sámente que mirarles como fuera de ; costumbre. 
TRABAJAR PARA EL INGLES 
<4E1 h o m b r e q u e a s e s i n ó " 
Por CONDE ROSTIA 
Nada 
Una n T—' «""íu que Haapiar oiei 
c¡a "0vela a la escena. Yo no conoz-
caa i 3',e una adaptación bien he-
Per \ "Le Maltre de Forges". 
la e* ° hablemos de la que hizo para 
borios^H P,aUl Fondraie-el más la-
Ye'a * e 108 arregladores.—La no-
da cor T n y conocida y muy celebra-
«lue ah,, j lectores superficiales... 
Ca qup y a veC6s da-ñan. La bo-
íl vnh, entre esos a t o r e s ha tenido 
sea ^ ;n áe Farrere ha hecho que 
p o r t a d a en escenas. 
6«mblad emasiado el trabajo de en-
\er en i a y 86 le acePta esperando 
acto h i últirna Parte del drama el 
ímbaa homicidio que da t i tulo a 
UDa8 Producciones. 
t o í - h S . ú e la habilidad del traduc-
••lantao? d adquirida en otras 
de buit S~la obra tiene defectos 
Paso in haclendo adivinar a cada 
> cha» aconteclmientos posteriores 
Co- Por <and0 la atencl6n del públi-
el Qj- ^templo: en el acto primero, 
tiy KJJf" d6 Sevigné le dice a " I B . -
• tdo^ JKland-—de quien está enamo-
-'••'««mto eu Que 
en el barrio europeo de Constantino-
pla y alzado al extremo del "fau-
bourg"—tiene un balcón saliente so-
bre el Eósforo, por el cual es fácil 
entrar a media noche. Y el público, 
ai oir esto, se dice: "vaya; Sevigné 
\ i e n e al cuarto de la "lady" al acto 
siguiente." Y efectivamente, viene. Y 
cosas como esa. no deben escapárse-
le a un autor que debe ceñir su ac-
ción a espaldas del público para te-
nerlo siempre sobre el "quien vive". 
Además se abusa del recurso de es-
cuchar tras de las puertas—como Se-
vigné en el tercer acto y "lady" Falk-
land en el acto siguiente. Y lo grave 
de ese espionaje es que ambos deter-
minan las dos situaciones culminan-
tes de la obra: laj del asesinato y la 
del descubrimiento, por parte de la 
dama, del asesinato. 
La obra es francamente romántica. 
Sevigné es un hermano natural del 
Ruy Blas de Víctor Hugo—sin los 
hurtos de amor del lacayo-ministro— 
y en donde el desinterés llega a su 
(P<*A A LiA PAGINA TRES.) 
E l part ido d e m o c r á t i c o de R u s i a 
p ide u n g o b i e r n o r e p u b l i c a n o 
E l g e n e r a l A l e x i e f f s e r á n o m b r a d o g e n e r a l í s i m o d e l o s e j é r c i t o s 
g L G l R O 1>E PROPIEDADES l 'RBA-
NAS CONTRA LA GUERRA 
Nveva York, marzo 24. 
Pa preTenirse contra los perjuicios 
ocasionados por la guerra, varios 
grandes propietarios de fincas urba-
nas han asegurado sus inmuebles con 
tra el bombardeo, sea aéreo, sea na-
val, y contra cualquier otro daño pro-
ilucido por la guerra. Los seguros he-
chos hasta ahora sobre esa base, as-
cienden a más de diez millones do pe-
sos, con una prima que yaría del me-
dio al uno por ciento. 
POR QUE SE ARRESTO AL EX-
(ZAR. 
retrogrado, marzo 24. 
La detención del Emperador Nico-
lás se ha efectuado con el propósito 
de garantir su persona contra cual-
quier atontado. 
La seguridad es completa en todo 
el radio en el que el ex-soberano se 
halla confinado. 
LA COMPRA DE MATERIALES DE 
GUERRA. 
Washington, marzo 24. 
El consejo de Defensa Nacional dis-
cutirá hoy los prepara tiros de gnerm 
que deben llevarse a cabo. Entre es-
<as medidas se t ra ta rá de la compra 
|;or el Estado, a precios económico^, 
de materiales de guerra, siifiilendo la 
flelcrminaclón del Gobierno de que las 
fabricas no roalfcen grandes ntillda-
(*f<i para lo cual se estableceván fner-
Ío8 impuestos sobre las utilidades de 
s u m l i l t l r M de guerra. 
GOBIERNO REPUBLICANO PARA 
RUSIA 
E cndres, marzo 24. 
En despacho de Petrogrado se 
anuncia que los representantes del 
partido constitucional democrático, 
tuyo 4<leader,' es Mitukoff, se han de-
clarado en favor del establecimiento 
de un gobierno republicano en Rusia. 
P l á t i c a O b r e r a . 
IOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 
(Por J. ANTELO LAMAS.) 
Hemos dicho que la Ley ae Acciden-
tes no era pareja, según los obreros 
fuesen nativos o extranjeros, y, sos-
tenemos este criterio hasta que nos 
i.c'aren mejor nuestras dudas quie-
res puedan hacerlo y mientras tanto, 
xa copia de sus art ículos, será el me-
jor exponente de lo que decimos. 
Artículo X V I I I . "Los obreros ex-
tranjeros, víctimas de accidentes, quo 
deseen ausentarse del territorio na-
cional, se les conmutará la Indem-
nización de renta por el de una canti-
dad, percibida de una sola vez, consis-
tente: 
(a) En caso de Incapacidad absolu-
ta y permanente, en una suma igual 
ni salario total de tres años de t ra-
bajo." 
(b) "En caso de incapacidad par-
cial y permanente, en una cantidad 
(PASA A L A U L T I M A ) 
En otro mensaje al "Times" se pro-
dice que el general Alexieff. será nom 




Londres, marzo 34. 
Inglaterra, Francia e I tal ia, sl-
f-ulendo el ejemplo de los Estados 
Unidos han reconocido el gobierno 
creado por la Duina, en Ansia. 
LO QUE PIENSA EL GOBIERNO 
RUSO 
Copenhague, marzo 24. 
El gobierno ruso piensa efectuar 
algunos cambios en los altos man-
dos delv ejército, como medida pre-
liminar, para iniciar una ofensiva 
rnya dirección aún no se ha deter-
minado, pero se cree probable 
que sea hacia Rumania, porque 
si el proyectado movimiento alcanza 
buen éxito en los Balkanes, obligaría 
a Bulgaria y a Turqu ía e concertar 
una paz Independiente de sus aliados. 
CONTINUA EL ATANCE DE LOS 
ALIADOS EN FRANCIA 
Par í s , marzo 24. 
Los aliados de la Entente continúan 
avanzando en el centro extremo dere-
cho del frente occldenta! venciendo 
una tenaz resistencia de los alema-
nes. 
A pesar de las malas condiciones 
del terreno, los aliados han logrado 
moTer su art i l leria de grueso calibre, 
la cual está ya en acción. 
(Pasa a la últ ima página) . 
E l "DIxie" se ha aprovisionado ade-
más de agua, carbón y víveres, por 
lo que se supone sa ldrá de un mo-
mento a otro de este puerto, según 
jas instrucciones que ha recibido de 
su comandante. 
El "Dlxle" entró en la Hbaana «l 
día 18 de Febrero, desde cuyo día ha 
permanecido fondeado en este puer-
to. 
A úl t ima hora se nos informa que 
el "Dlxle" saldrá esta noche y que es 
probable se diri ja a Key West. 
UN PRACTICO DE T I T A 
Esta mañana se presentó frente al 
Morro una goleta americana de tres 
palos que se dirige desde Vita para 
Pensacola. 
Idcha goleta solicitó se le enviara 
un bote para desembarcar al práct ico 
de Vita que t ra ía a bordo y el 
cual no pudo desembarcar al salir de 
aquel puerto por causa del viento, t ra-
yéndolo hasta la Habana de donde re-
tornará a aquel lugar. 
A l desembarcar dicho práct ico que 
se nombra Santiago Velázquez, hizo 
una denuncia en la Capitanía del puer 
to contra el capitán de la goleta que 
se nombra "Samuel P. Bowers," acu-
rándolo de negarse a pagarle parte 
de sus haberes y la indemnización 
por el bote en que fué a bordo para 
sacar la goleta del puerto oriental de 
donde procede, cuyo bote se destrozó 
y fué a pique por haberlo llevado a 
remolque a tres millas del puerto. 
(PASA A LA CINCO.) 
su larga vida al sacerdocio 7 a la cnse-i 
fianza. 
Con este motlTO, muchos señoree qtio<j 
han sido sus discípulos le harán su fca-
rlfioso homenaje en la fecha citada, 71 
oportunamente lo anunciaremos. 
E l C e n t r e C a t a l á y e l c o r r e s p o n -
s a l d e l " D i a r i o " e n B a r c e l o n a 
U N A C O M U N I C A C I O N 
El "Centre Catalá" que preside ol 
doctor Claudio Mimó, catedrát ico de 
la Unifersldad de la Habana, ha d i -
rigido a nuestro estimado correspon-
sal en la ciudad de Barcelona, don 
Jos- Roca y Roca, el batallador pe-
riodista, cronista brillante y aplau-
dido^ autor dramát ico tan conocedor 
de los problemas catalanes, una co-
municación laudatoria cuya copla he-
mos recibido y con gusto publicamos 
a continuación. 
Dice a s í : 
"Habana, 20 de marzo, 1917. 
Señor José Roca y Roca. 
Barcelona. 
Venerable patricio: 
El Consejo General de este Cen-
tro que tengo el alto honor de presi-
dir, en sesión del 26 de febrero pró-
ximo pasado acordó dir igir le esta co-
municación para darle un testimo-
nio do la satisfacción con que ve la 
buena campaña de catalanismo que 
hace, desde las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA, en sus cróni-
cas quincenales 
Nosotcos, que leemos con devo-
ción las nuevas espirituales que us-
ted nos envía de nuestra amada pa-
tria, y que representan francas de-
mostraciones de sus ideales, senti-
mos una verdadera satisfacción po-
derle demostrar, aunque débilmente, 
la admiración que nos causa su obra. 
No desfallezca en su campaña enal-
tecedora del buen nombre y progre-
so de Cataluña, que a s í como nos-
(Pasa a la página 4) . 
QUEMADURAS 
B l doctor Sotolongo asistió esta 
mañana al niño de dos años Francis-
co Martínez, vecino de Concordia 195, 
que presentaba quemaduras de se-
gundo grando, no recientes, en el an-
tebrazo y mano derechas y en el co-
do izquierdo, de pronóstico menoa 
grave. . _ ^ 
• 95 7. 
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KS K L PKROIDICO DE M A Y O R CIRCULACION DE L A REPUBLICA 
E D I T O R I A L 
T r a s n o c h a n d o p o r f u e r z a 
El señor Alcaide ha dado órdenes, [ población eminentemente noctámbula. 
no hace mucho tiempo por cierto, pa-
ra obligar a las empresas teatrales a 
terminar los espectáculos a una hora 
razonable. Las personas que no gus-
tan de trasnochar, especialmente aque-
llas que debido a los negocios o ocu-
paciones han de abandonar la cama 
temprano, agradecieron al señor .Al-
calde su buena intención, convinien-
do con él en que un espectáculo pue-
de, y debe, terminar a media noche. 
Para ello, como es lógico, hay que 
empezar temprano la función: a las 
ocho u ocho y media. Es una hora ra-
zonable; y con hacer que los inter-
medios no sean demasiado largos, obli-
gando para ello a la compañía o al 
propietario del teatro a tener el nú-
mero suficiente de tramoyistas y em-
pleados en el escenario capaces de 
cambiar decoraciones y arreglar la es-
cena pronto y bien, se obtendría fácil-
mente el resultado apetecido. 
Así se llegaría a dar el caso, que 
citaba nuestro ilustre corresponsal en 
Washington ocupándose de la duración 
de los espectáculos, de que éstos ter-
minaran, como terminaban en Viena 
antes de la guerra, y seguramente ter-
minan todavía , a las diez y media de 
la noche. 
Es demasiado temprano; confortnes. 
Pero en apoyo de lo posible, que es la 
reglamentación, citaremos el caso ocu-
rrido en España cuando el señor la 
Cierva, ministro de la Gobernación, 
consiguió que todos, absolutamen-
te todos los teatros, a las do-
ce en punto de la noche hubiesen 
terminado la función. Y esto en Ma-
drid, que es, como nadie ignora, una 
La oposición que se hizo al señor La 
Cierva y las protestas que levantó su 
orden fueron debidas a que la hizo ex-
tensiva a cafés, tabernas y otros si-
tios públicos de expansión, lo cual tal 
vez fuese demasiado. 
Y, digresiones a un lado, sintetize-
mos: la orden del señor Alcalde de 
la Habana no se cumple, con lo cual, 
después de todo, no hace más que pa-
recerse a casi todas las órdenes real-
mente beneficiosas. 
¿Por qué no se cumple? ¿Tienen 
la culpa las empresas? Hasta cierto 
punto, sí; pero quien tiene mucha cul-
pa es el público. ¡El público, al que 
se quiere favorecer! Prescindiendo de 
la hora que anuncian los carteles pa-
ra dar comienzo al espectáculo, va 
al teatro a la hora que le parece, y 
se da el caso de que a las nueve, es-
tando anunciada la función para las 
ocho y media, la sala esté vacía. 
Ahora bien; si a la hora fijada, en 
punto, se alzase el telón, prescindien-
do de la cantidad de público que hu-
biese en la sala; si al llegar el grue-
so de la concurrencia viese que ter-
minaba el primer acto o que empezaba 
el segundo; si se quedase con el de-
seo de conocer toda la obra puesta 
en escena, seguramente que en la 
próxima ocasión sería puntual. 
Edúquese al público en la puntua-
lidad. Ello es fácil, como decimos; y 
el público, después de escarmentado 
un par de veces, agradecerá la refor-
ma y hará efectiva una buena me-





S E R V I C I O t f I C I E N Í E 
Conteste a t u t e l é f o n o p r o n -
t o ; es una c o r t e s í a que e l 
que l l ama sabe aprec iar . : : * 
Diga siempre su n ú m e r o o 
e l nombre de su casa, esto 
le evi ta p é r d i d a de t i empo y 
discusiones con e l que l l a -
ma . 
C u b a n í c l e p h o n e C o . 
B a w r r í í l o j 
C 1666 3 t 22 1 d 25 
Un vigilante de policía de Nueva 
Paz ha denunciado que un tal Váz-
quez, conocido por " E l Chino Can-
dela", simple coníidente de la poli-
cía, ha cometido varios delitos, en-
tre ellos el de detención ilegal, con-
t ra el querellante, acusándole fals?-
mente de conspirador^ Agrega quo 
muchas x©ces ha vigilado a su acu-
sador por su mala conducta, por libe-
lista y cohechador, y que su acusa-
ción ahora es un acto de venganza. 
El Comercio también protesta de 
la inocencia de un detallista de la 
Habana, el señor García Blanco, acu-
sado de hablar mal del Gobierno, y 
supone que la acusación es también 
obra de venganza de Individuos que 
quisieron y no pudieron "sablear" al 
pobre bodeguero. 
Y por su parte el Diarlo Español 
dice que un vigilante acusó y con-
dujo ante un Juez a tres o cuatro In -
migrantes, rec ién llegados, "que to-
davía no habían sacado de la Casilla 
del muelle bus baúles" , de conspira-
ción en la Víbora, cuando simple-
mente venían en busca de trabajo, 
totalmente ajenos a nuestras discu-
siones políticas. 
Tres casos, pues, de error grave y 
de acusación injusta, muy propios de 
las épocas de turbulencias. Así em-
pezaron las pasiones y las vengan-
zas cuando la Revolución Francesa, 
llegando a derramarse ríos de san-
gre; así en nuestras luchas por la 
independencia hubo atropellos; así 
siempre que la guerra civi l se ha 
producido, esbirros y pasionales, adu-
ladores del poder y hampones dis-
frazados, sectarios y vengativos, fun-
gieron de fiscales y denunciantes. 
Afortunadamente—ya lo hemos d i -
cho—el Gobierno mantiene su ecua-
nimidad y los jueces especiales per-
manecen a la altura de su sacerdo-
cio. Las numerosas órdenes de ex-
carcelación dictadas por el doctor 
González Pasarón , prueban que él es 
un magistrado íntegro, que el Gobier-
no no ejerce presión sobre la toga, 
y que la obra de aduladores y ven-
gativos resulta es tér i l para ellos. 
Codormuy G a r r i g a . V>arcQ\ona. 
E l m e j o r m e d i o p a r a r e s o l v e r r á p i d a m e n t e las I n f e c -
c iones locales , los c ó l i c o s y t o d a clase de dolores . 
Es a n t i s é p t i c a en a l t o g rado , c o n -
t i e n e g r a n c a n t i d a d de á c i d o b ó r i c o . 
Es la c a t a p l a s m a c i e n t í f i c a p o r exce lenc ia . 
S U P R E C I O E S M O D I C O 
SE VENDE EN TODAS LAS B 0 T I C A S - v , e n e « " u " * * r . 
—— c a r t ó n rojo, envuelta en 
papel Impermeable con cruces rojas, como la del dibujo. 
Depositarlos: Sarrá, Johnson. Taquechel, Barrera, Majó y Colomer. 
aunque molesta para los Inocentes 
acusados. 
Muy de acuerdo con el editorial 
do La Lucha del jueves: es abomina-
ble la labor destructora que reali-
zan en Camagüey y Oriente los a l -
zados. No hay justificación n i ate-
nuantes para ella; pues, como dije 
en reciente "Baturri l lo", se explica 
ese procedimiento cuando responde a 
planes militares; por ejemplo, duran-
te nuestra guerra de Independencia, 
en efue los separatistas quemaban 
no sólo para restar recursos al go-
bierno español y nutr i r sus filas con 
hambrientos y desesperados, y las 
guerrillas des t ru ían á su vez' para 
Q 
u u i m i k i 
n 
a u í 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Acordado p o r esta S e c c i ó n , crear una plaza de Profesor pa -
ra I n s t r u c c i ó n P r imar i a de n i ñ o s , en las clases diurnas, y que é s -
ta se provea por o p o s i c i ó n , se avisa p o r este medio a todos los que 
se crean con derecho a op ta r a ella, pa ra que en el t é r m i n o de c i n -
co d í a s improrrogables , a contar desde e s t á fecha, presenten en 
esta S e c r e t a r í a las solicitudes, a c o m p a ñ a d a s de documentos que los 
acredi ten como tales Profesores, cuya p r e s e n t a c i ó n d e b e r á efectuar-
se todos los d í a s h á b i l e s , de una a tres de la ta rde y de siete a 
once de la noche. 
La plaza que ha de proveerse e s t á dotada con el haber anua l 
de novecientos pesos moneda o f i c i a l , pagaderos p o r mensual ida-
des vencidas, a r a z ó n de setenta y cinco pesos cada mes. 
El T r i b u n a l ca l i f icador , se reserva el derecho de dejar desier-
tos los ejercicios, si a su ju i c io lo estima conveniente. 
E l Secretario, 
Luis R . R o d r í g u e z . 
C2142 3t.-24 2d.-23 
. § . . • •. , 
que no tuvieran refugios n i fuentes 
do aprovisionamiento los contrarios. 
Quemar cañas y casas de nativos, 
destruir propiedades de cubanos, por 
más conservadores que sean, es no 
sólo empobrecer a los que con su 
trabajo se han Independizado econó-
micamente, sino apresurar la obra 
de sajonlzaclón. Cuantos más míseros 
haya, nativos, a menor precio se i rán 
adueñando del país las compañía^ 
extranjeras. Y destruir propiedades 
de extraños, vías férreas y puentes, 
cañaverales y casas de sajones, es 
echar sobre el país, sobre las gene • 
raciones que han de sucedemos, una 
rueva carga. Vendrán las reclama-
clones diplomáticas, se t a s a r á n lar-
gamente los daños recibidos por lo* 
extranjeros, y un nuevo emprést i to 
será necesario para indemnizar a los 
perjudicados. Amortización e intere-
ses pesarán sobre nuestros hijos y 
nietos, inocentes de nuestros grandeu 
pecados. 
La obra del Incendiario es obra fu-
nestísima. 
Ahora bien: el colega quiere que 
caiga el castigo, inflexible, sobre los 
instigadores, sobre los criminales que 
mandan a los alzados a quemar y 
destruir. Y si el deseo es justo, dis-
tingamos: del Presidio no puede sa-
l i r la inst igación; los que gimen ba-
jo el peso de las leyes no son los 
due ordenan eso que se está hacien-
do en Vuelta Arriba. 
Bascante responsabilidad tienen y 
bastante pena tendrán con lo hecho 
mientras pudieron disponerlo; ahora 
hay que buscar a los instigadores 
fuera de las prisiones, desde donde 
es imposible que sus guardianes per-
mitan nuevos delitos. 
El úl t imo número del Boletín de! 
Archivo Nacional, que su Director 
amablemente me envía, recuerda en 
su página 24, la fecha—abril de 1844 
—en que el Noticioso j Lucero cam-
bió su nombre por el de DIARIO DE 
LA MARINA. Fué su Director en-
tonces don Isidoro Aráujo de Lira , 
"contándose entre sais redactores 
más activos, durante varios años, Ra-
món Pintó y López." 
El Boletín consigna que fué Pintó 
el iniciador de la Sociedad Anóni-
ma que hace 73 años tomó a su car-
go el periódico rebautizado, y señala 
la coincidencia de sus datos con el 
sexagésimo segundo aniversario del 
fusilamiento "de ese ilustre márth* 
de la independencia cubana que s» 
llamó Ramón Pintó". 
" l a h i j a d e l f i l m " 
Esta preciosa e interesante obra de 
elto cine, se estrena hoy, sábado en 
"Fornos,'* el cine de los llenos, al que 
concurre, a diarlo, un público tan i n -
teligente como distinguido. 
**La hija del Fl lm,, pertenece, como 
tantas y tantas obras de méri to , al 
repertorio de los popularís imos em-
presarios Santos y Artigas 
¡Qué negocio están haciendo los 
señorea Abolla y Paredes, con los 
•jntradones en su salón de Neptuno j 
San Miguel! 
Hoy no se cabrá. 
E L M A I J l P I E D l 
Tratamiento Moderno 
HABLA UNA PATRIOTA 
La verdad debe decirse siempre: 
quien asi lo hace, cumple con su 
deber. 
Por eso, yo, sin vacilar, hago 
esta, para decir que es el aguar-
diente de uva rivera lo mejor que 
hay pá ra aliviar los dolores de es-
tómago y los que suelen afectar 
á las damas. 
El aguardiente de uva rivera 
es para nosotras de verdadera ut i -
lidad. 
Emilia de Córdoba. 
La beneficiosa bebida, tan ne-
cesaria para las señoras y seño-
ritas, se vende en bodegas y cafés. 
U n i c a C a s a d e C a m b i o 
QUE PAGA CONTRIBUCION 
para cambiar moneda de todas las 
naciones. Compra y rende BESITOS 
0 B 0 nacionales y extranjeros. Obis-
po número 15-A, Plaza de Aricas. 
4313 4my. 
G a y - O l a 
es la ú n i c a marca de f á b r i c a regis t rada, legal y au-
tor izada para la e l a b o r a c i ó n y venta d e l ú n i c o re-
fresco de coca ko la que la Sanidad ba declarado 
bueno y p r o p i o para el consumo y l a a l i m e n t a c i ó n . 
P idan coca ko la marca G A Y — O L A , p r u é b e -
se y se r e c o n o c e r á que es un excelente refresco, 
el m e j o r que dice la marca , el ú n i c o l e g í t i m o , no 
adu l t e r ado ; u n refresco rea l y verdaderamente fres-
co y saludable. 
4 
L o q u e e l b a ñ o a l c u e r p o ; e s l a 
S A L H E P A T I C A 
a l o r g a n i s m o . 
Igual •at tofaoolófi que produoo «I b a ñ o al cuerpo sudado y cansado, 
produce la SAL HEPATICA al organismo auclo. 
P R E C I O S : 
FRASCO CHICO 35 cts, MEDIANO 55 c í s . GRANDE J1.00 
Frtto* w * * * * * * ta...»**. I T . i i mii n Ingnrtu , Firaidn. 
I 
E l mal de piedra, que abunda tan 
tíaimo en nuestros días, es una afec-
ción grave que sufren miles de per-
sonas creyendo no poder curar su pa-
decimiento. 
Primero que nada, debe darse cuen-
ta el público que el mal de piedra, 
como corrientemente se le llama, no 
es otra cosa que la precipitación de 
las sales minerales insolubles con-
tenidas en la sangre bajo la forma de 
cálculos, unas veces en forma menu-
da y fina como la arena; otras, bajo 
la forma de piedras, que suelen ser 
tan grandes que hasta el cirujano tie-
ne que intervenir. 
Estos casos son graves y son de-
bidos, más que nada, al descuido de 
los que padecen de ácido úrico, cu 
ya presencia en la sangre la intoxica, 
es decir, la envenena. 
Los dolores que usted se siente en 
la espalda no es otra cosa que ácido 
úrico acumulado en esa parte del 
cuerpo. 
Actualmente la Bimn^nesix es el 
único disolvente del ácido úrico. Us-
ted expulsará d i su organismo . 
ácidos que acaban con in pvi ? e8os 
La Blmacrnosix hará que *„ encIa. 
mago funcione con regularidad e8t6' 
t r e todo, evitará que la ac id í / 'v0" 
ne el terreno para la íormaciLa50-
terrible acido úrico. a ^ei 
Los que padecen de mal de XS\*A 
arenillas, gota, reumatismo 5 S S 
y dispepsia, podrán encontrar un 8 
tíicamento que es DOCE vece Sk 
activo que la magnesia. Este * ^ 
otro que Biraagnesix, descubierto 68 
cientemente por químicos do rJ? re" 
cida fama. recoao. 
Su orina saldrá clara, y e8pUiSar, 
sí toma rvimngnesix, ese polro ¿ i 
dri l lo que tiñe los orines d« un o i 
rojizo " olor 
Tome Bimagnesix y curará la h» 
chazún do rus pies. 
Este moderno preparado se encu^ 
tra de venta eu las droguerías rn* 
rfamadas «le la í íabana, tales com 
barra, Johnson, Taquechel, Amerl 
na, Barreras y Compañía, ' etc. a^ñ 
centavos frasco. ' u 
A ver, a ver cuál otro "ilustre m á r -
tir de Cuba' figuró en la redacción 
de esos otros diarios cubanos que 
han pronunciado el anatema contra 
los criollos que escribimos—y a mu-
cha honra—en el DIARIO DE LA 
MARINA. Aunque no fuera más que 
por ese antecedente, nos ha l la r íamos 
bien donde estamos, desde hace bas-
tantes años, unos cuantos sucesores 
de Pintó en el amor a la libertad do 
Cuba. 
Juiciosamente comenta E l Comer-
cio del 22 la pretensión de un señor 
Rivas Vázquez, de quitar el carác te r 
de sedición militar al derrocamiento 
del Presidenta de Costa Rica, Gonzá-
lez Flores, tan sedición como el mo-
vimiento revolucionario que ha cul-
minado en el destronamiento y la p r i -
sión del Czar de Rusia. Que no co-
rriera sangre en Costa Rica y co-
rriera poca en San Pettersburgo, 
porque los elementos civiles se unie-
ron a los militares y el golpe triun-
fó en pocas horas, no despoja del 
carác ter sedicioso a la traición de los 
soldados. 
Y muy juiciosamente dice E l Co-
inerclo que si Tinoco—el general del 
cuartelazo—hubiera fracasado, esta-
ría muerto o en el extranjero—o en 
presidio, agrego yo—acusando "a 
los verdugos de su patria", mientras 
hoy es el "héroe", y las multitudes, 
tornadizas y sin criterio, le adoran, 
«implemento porque su audacia t u -
vo éxito. 
Perfectamente dicho; perfectamen-
te en armonía con mi sentir y mis 
escritos de estos días. Yo no sé si 
todos los que abominan de nuestr 
cuartelazo, si todos los que extr 
K an la nota de la intransigencia v 
quieren suplantar a lo* tribunales 
de justicia para hacer un escarmle!. 
to sobre el Tinoco y Ion pequeuos Ti 
ñocos prisioneros, habrían condena-
do lo mismo el cuartelazo triunfa 
dor, y no habr ían ofrecido adheslo" 
nes y brindado apoyo y calor al aû  
daz con éxito, olvidando al ilustre 
Presideuto actual. 
El pobre duu Tomás fné a morir 
solo y triste, en lecho amigo, alia eu 
Oriente, mientras muchos Oe sus ami-
gos visitaban frecuentamente a Ma-
goon. 
Yo no; que condené "la de Agosto" 
desde su incubación; la consideré in-
mensa calamidad nacional en todos 
los días de estos últimos once años 
y no fui una sola vez a pedir nada 
a los vencedores; al contrario: el 
don Tomás, poco simpático para mí 
cuando fué impuesto por Wood y su 
gobierno, fué desde que cayó, sagra-
do, venerable, objeto de todas mis 
alabanzas y de todos mis respetos. 
Si por desdicha do Cuba una sedi-
ción mili tar hubiera triunfado aho-
ra, y derribado un gobierno legíti-
mo, y establecido un precedente fn-
nestísimo, creedlo: yo hubiera hecho 
la oposición con mi pluma y mi pa-
labra a la nueva situación, mientras 
tuviera vida. 
Me distingo, tengo orgullo en dis-
linguirme, de las multitudes torna-
dizas, que adoran al dios Exito y 
abandonar, camino de Bayamo, al in-
maculado patriota Estrada Palma. 
J . K. ÁEAMBÜRC. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE ORDEN 
S E C R E T A R I A 
Se hace p ú b l i c o , pa ra conoc imien to de los s e ñ o r e s asociados, 
que el p r ó x i m o domingo , 25 d e l ac tual , se c e l e b r a r á una gran ma-
t i n é e i n f an t i l en los salones de nuestro Palacio social. 
Los s e ñ o r e s socios que deseen concurr i r a la referida fiesta 
d e b e r á n proveerse de la correspondiente i n v i t a c i ó n , p u d i é n d o l a so-
l ic i tar en la S e c r e t a r í a de la S e c c i ó n , todos los d í a s de 8 a 10 pa-
sado mer id iano . 
La Secc ión tiene adqu i r ido p r o f u s i ó n de regalos para los infan-
tiles concurrentes a la fiesta, a s í como t a m b i é n algunos premios, que 
s e r á n entregados a aquellos n i ñ o s que por la elegancia y capricho 
d é sus trajes, sean dignos de merecer tal d i s t i nc ión , a ju ic io de un 
t r ibuna l que s e r á nombrado opor tunamente . 
A p a r t e de estos premios, s e r á n sorteados dos valiosos jugue-
tes entre las n i ñ a s y n i ñ o s concurrentes a l bai le . 
Las puertas se a b r i r á n a la una y media ( P / 2 . ) 
DOMINGO L A Z A R O . 
Secretario. C. 2091 4d-21. lt.-24. 
¡ H a b l a e l 
" a c a n t o " 
d e 
A L H A M B R A ! 
i 
C o m o s o y u n n e g r o b u e n o , 
t o d o e l m u n d o m e r e s p e t a ; 
y v i v o b i e n p o r q u e f u m o 
c i g a r r o s " R o m e o y J u l i e t a , , 
t S e r g i o A c e b a l . 
AÍÍO L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 24 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A TRES 
atr 
.POR DINERO 
a repetir la acusación 
t v e n d o móv^es mezquinos a los 
1 • y ^ intervencionistas. Comienzan 
- CTituTr*e las pasiones y a enconarse 
3 CX n nTuS empieza la lucha inter-
l0S ^ discusión hipócrita: parece que 
I ' C a d o para España el momento 
j 1 L l i n d a r los campos. 
Y he aquí el deslinde preciso: de 
l An el pueblo español, conscicn-
Un J sus deberes y de sus detcrmi-
te oue está resuelto a mante-
neutralidad "a todo trance; 
nCi í o las excepciones de la regia 
rlí-'un puñado de políticos cuya 
S tortuosa o vergonzosa acabó de 
* r la relación entre el gobierno y 
C. Klo v un puñado de escritores 
R o n d e l Adjet ivo intelectual" 
2n pingajo despreciable. 
Fl tipo representativo de estos po-
líticos es D. Alejandro Lerroux; en 
u mocedades fué croupier de la ca-
a de juego que el señor Catena. pro-
nietario de El País, posem en la cal e 
í a Montera. El 16 de Diaembre de 
1884 D. Francisco Pintado, capitán. 
Lcaí de las sumarias instruidas con-
tra fl. emplazóle en "La ^ Gaceta" 
"por él delito de deserción." Cuando 
comenzó la guerra, publicó en su pe-
riódico un artículo en el que asegu-
raba firmemente "el vehemente deseo 
¿t\ pueblo español" de mantener la 
neutralidad. Pero después fué a París , 
hízosc contrabandista, probo el dine-
ro francés, y pidió la interveiición. 
En "Le Petit Parisién" que llegó ayer 
a Madrid, aparecen estas frases de es-
te antiguo desertor de nuestro ejér-
cito: 
" No tengo más que una tristeza: 
la de no poder por mi edad. . . ser-
vir en las trincheras de F r a n c i a . . . " 
Y el tipo representativo de estos 
"intelectuales" es D. Luis Araquis-
tain, "el hombre que ha vivido en la 
Argentina." Pero además, vivió en 
Londres, y fué sirviente del gobierno 
inglés. Una vez. escribió un artículo 
solicitando que España se colocase ba-
jo el protectorado de Inglaterra. Otra 
vez, escribió otro artículo pidiendo 
una limosna a los ingleses para los 
periodistas que los defendían. Y cuan-
LOS SINTOMAS DE LOMBRICES 
SON BIEN CONOCIDOS 
Las lombrices y la solitaria atacan 
generalmente a los niños (también a 
los adultos). Cuando una persona ten-
ga nn apetito voraz a veces, sufra do 
{napetencia ocasionalmente: si tiene 
mal aliento, complexión pálida, la 
boca acuosa, ensanchamiento de les 
narices, circuios lívidos o negros a l -
rededor de los ojos y dilatación y 
concentración de las pupilas, hay iñ-
udos seguros de lombrices o soli-
taria. 
El Vermífugo "TIRO SEGURO", 
del doctor H. F. Peery, tomado de 
acuerdo con las instrucciones en la 
circular que envuelve el frasco, hace 
, desaparecer aquellos síntomas, ex-
tirpando las lombrices del sistema y 
destruyendo el foco donde las lora-
brices desaiTollan. No hay necesidad 
de otros purgantes para completar 
su acción. 
Compre inmediatamente un frasco 
de Vermífugo "TIRO SEGURO", del 
doctor H F. Peery, el único legíti-
mo y fabricado por Wright's ludían 
Vegetable Pi l i Co., de 372 Pearl St , 
'New York, N. Y. 
C2018 alt 3t.-20 
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R e g a l o s 
¡ Q u é l indos , q u é oportunos , de c u á n t o gus to ! T o d o s de 
V E N E C I A , c a s a especial en a r t í c u l o s p a r a obsequios . 
C o r a l e s , cubiertos de plata, d a m a s q u i n a d o s , 
c e p i l l e r í a , a r t í c u l o s de tocador , j o y e r í a , vasos , 
jarrones , " V a n i t y cases", re lojes , "pol isoirs", 
col lares , a r t í c u l o s de plata de todas clases . 
Q u i t e e l m a l h u m o r a s u s u e g r a , v e n z a e l 
i m p o s i b l e , h a c i é n d o l e u n o b s e q u i o . 
Tenemos Regalos 
p a r a salir de todos los c o m p r o m i s o s , cumpl i r todas las 
obl igaciones , con ellos se q u e d a a marav i l la . 
» V E N E C I A » 
_ L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . A o ¿ u l 
do le fué preciso justificarse como ca-
pitán Araña, que intentaba embarcar 
a los demás mientras se pegaba él a 
la Embajada inglesa de Madrid como 
un percebe a una peña, D. Luis Ara-
quistain se expresó así : 
— Y o no me embarco. . . "por in-
capacidad psicológica." 
La generalidad de los intervencio-
nistas españoles son de esta catadu-
ra: gentes cuyos intereses están liga-
dos a las embajadas, y que a trueque 
de servirse y de servirlas, injurian a 
su nación, porque no lleva a sus hom-
bres a morir a las trincheras. Y "La 
Opinión," revista de Bilbao, "inspi-
rada por uno de los políticos libera-
les más respetados en la región vas-
congada," dice en su número último 
que gran parte de estas gentes "jue-
gan con el bienestar del pueblo, con 
la sangre de los soldados y con el 
porvenir de la patria. . . por dinero." 
La acusación no es fácil de probar, 
mas no pecan de injustos quienes la 
hacen: los primeros que la tomaron 
en la boca y en la pluma fueron pre-
cisamente los intervencionistas. Este 
mismo señor Araquistain que se puso 
en una esquina de un periódico de 
Londres a pedir una limosna por el 
amor de Inglaterra, tenía esta canta-
leta para conmover a los transeún-
tes: 
¡Hermani tos . . . ! ¡Reparen ustedes 
que se pueden "contar por los de-
dos de una mano los periódicos de 
Madrid que no se han vendido a los 
Imperios centra les . . . !" 
El señor Araquistain no quedó bien 
con esta acusación. Los periódicos en 
ella comprendidos, le dieron todas la» 
facilidades que solicitó para justificar-
la, y no quiso meterse en la aventura. 
Pero la acusación sirvió de ejemplo; 
y hoy, la vuelve la opinión contra el 
mismo señor Araquistain y contra los 
que piensan como él. A l cabo, C5 ne-
cesario tener en cuenta que no hubo 
un solo periódico germanófilo predi-
cador de la intervención a favor de 
Alemania: y la ¡dea no es absurda, 
porque se basa sobre realidades, mien-
tras los intervencionistas a favor de 
Inglaterra basan la suya en figuras 
de retórica. Una realidad es Gibral-
tar; otra realidad la historia, que de-
muestra que todos los golpes asesta-
dos a nuestro poderío, vinieron siem-
pre de Inglaterra y Francia. El rey 
Fernando el Católico, considerado en 
su tiempo como el mejor político de 
Europa, asentaba su conducta de go-
bernante en esta otra realidad. 
— E l vecino inmediateces por ley de 
naturaleza rival eterno. Entre dos ve-
cinos políticos y geográficos, uno es 
más fuerte que el otro, y el más fuer-
te tiende siempre a absorber, dirigir 
o debilitar al más débil, impidiendo en 
él todo conato de libertad, y aún con 
mayor interés, todo conato de engran-
decimiento, y procurando arrojar en 
T E L A I / H Q L E 5 Á 
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su propio seno toda semilla posible de 
discordia. 
Estas admirables palabras de una 
carta de este rey, qre sostenía ade-
más que "el adversario político o geo-
gráfico es siempre adversario, lo mis-
mo cuando brinda amistad que cuan-
do amenaza con la fuerza," más que 
escritas en su siglo a modo de pre-
vención para los gobernantes venide-
ros, parecen escritas hoy, cuando pue-
den abarcarse juntamente varios siglos 
de política de gobernantes pasados. 
Y a pesar de estas realidades, a 
ningún periodista germanófilo se le 
ocurrió indicar la necesidad de que 
España interviniese en el conflicto eu-
ropeo; desde que éste comenzó, la 
doctrina que predican los periódicos 
defensores de Alemania es la de la 
neutralidad a toda costa: — N i con 
unos, ni con otros. Y si los escrito-
res aliadófilos sospechan que el de-
cir esto es razón para cobrar oro ale-
mán, el país tiene derecho a sospe-
char .que es bastante más razón para 
cobrar oro inglés el afirmar que 
nuestra neutrah dad equivale a una ig-
nominia y que debemos colocarnos ai 
lado de Inglaterra. 
Y así, de la mayor parte de los pe-
riodistas que nos empujaron a la gue-
rra con los Estados Unidos, piensa 
el país que procedieron por equivo-
cación; y de la mayor parte de los 
que hoy pretenden empujamos a la 
guerra con Alemania, piensa el país 
que proceden "por dinero." Son una 
especie de comisionistas de sangre 
española que guardan mucho la suya, 
unos por "incapacidad psicológica"- y 
otros "por la edad"! 
Constantino CABAL 
T r a b a j a r p a r a e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
colmo por un sendero do «acríficio 
que recuerda la famosa frase puesta 
en el primer tí tulo de este articulo. 
¿ P a r a quién ha trabajado—asesinado 
—el marqués? Para el hijo de "lady-' 
Falkland, Inglesa; no Inglés, aunque 
sea casi lo mismo. 
E l draina es muy inferior a la no-
vela—sin que la novela sea gran co-
sa, bien que realzada, como estilo, de 
hermosas descripciones de la natu-
raleza turca, descripciones que han 
pasado, espléndidas, a una "mise en 
Fcene" Irreprochable, como todas las 
que efectúa la compañía Guerrero • 
Mendoza. 
Las dos decoraciones: del primero 
y tercer acto, con sus efectos de cre-
púsculo sobre el Cuerno de Oro, tie-
nen algo del encanto de los cuentos 
que asesinó" es el tr iunfo del diora-
ma; por la in terpre tación dada a la 
obra anoebe, un triunfo del arte dra-
m á t i c a 
Conde KOSTLL 
hO DEJO MI UliA C 
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de hadas orientales. El instante es-
cogido por el traductor para ese efec-
to de luz y perspectiva es la hora en 
que el sol desciende, como un rey de 
leyenda, las escaleras del crepúscu-
lo ; la hora—dice un poeta— 
"oú le soir lumineux, plein de me-
(lancolie, 
lent ensevilisseur des jours fínis, 
(replie 
ses linceuls de solsil sur les hori-
(zons morts " 
Hora en que la ciudad do Mahomet 
I I parece adormecerse al susurro de 
los cipreses que ondulan lentamente 
majestuosos a las brisas del mar de 
Mármara. 
La representación fué un triunfo 
de armonía y de medida perfecta. 
María Guerrero, la de siempre: sun-
tuosamente artista; dando su perso-
ralidad de creadora eminente a la 
doliente protagonista. Cada acto un 
traje y cada traje un poema de ele-
gancia, de mundanismo y de sin par 
encanto. Díaz de Mendoza excelente 
en los tres primeros actos y maravi-
lloso en el último. La nar rac ión del 
í seslnato, un "chef d' oeuvre." 
Palanca, interpretando correcta-
mente el Brusiloff turco que es el 
Mehned Pachá de Farrere. Lo vistió 
a la moderna, como está mandado 
hoy; en la cabeza el fez del Nizam y 
sobre el busto la levita mili tar , ce-
rrada, con la doble fi la de botones 
dorados y el panta lón largo azul, 
franjeado de plata, que ha sustitui-
do a los vistosos trajes de seda de ce • 
lores, a los soberbios turbantes cons-
telados de pedrer ías que las costum-
bres modernas han enviado al Atmei-
ran para contemplación de los turis-
tas que invaden—hoy diremos: inva-
dían—la vieja y siempre joven me-
trópoli de Constantino. 
Por las decoraciones, "E l hombro 
De Obras 
Públicas 
UNA COMLMCACION DE LA SECRETA-
RIA DE INSTRUCCION PUBLICA 
En la Secretarla de Obras Públicas se 
ha recibido un escrito de la de Instrnc-
cclfin Pública manifestando que en re-
lación con el escrito del Negociado de 
Construcciones Civiles, que indica que la» 
obras necesarias en la casa-escuela del Ma-
riel, pueden realizarse con cargo al cré-
dito de ?1.000 que la Secretaría aludida 
puso a dlsposicICn de Instrucción Pública 
para reparaciones menores; hace presente 
asimismo que quedando un saldo solo de 
$39.40 se hace imposible proceder en la 
forma indicada a menos que se amplíe el 
expresado crédito. ' 
EL. ACUEDUCTO DE CAMAGfET 
El señor Manuel F. Cadenas, en repre-
sentación de Tomás V. Mederos. Herma-
nos e Hijos, Contratistas para el funcio-
namiento de la planta de bombeo del 
acueducto de Camagüey se ha dirigido a 
la Secretaría de Obras Públicas haciendo 
presente que dadas las circunstancia* ac-
tuales se les hace Imposible la continua-
ción de dichos servlclofl si no se les mo-
difica la aslírnación mensual y se les abo-
na con mayor puntualidad que hasta el 
PIDIENDO UA REPARACION DE LA 
CALLE SAN MIGUEL 
La Jefatura del Alcantarillado de la 
Habana devuelve un escrito de la Sociedad 
Automóvil Club de Cuba, fecha 25 de Ene-
ro últiuio. manifestando que con esta re-
cha se han dictado las órdenes oportu-
nas para que se lleve a efecto la repara-
ción de la calle de San Miguel, en el 
tramo comprendido emtre Belascoaín y 
Gal laño. 
t N EXPEDIENTE 
Por el Gobernador de Pinar del Río, so 
ha enviado de nuevo a la Secretaría de 
Obras PúbMcae el expediente instruido 
a virtud de una instancia formulada por 
Manuel L. Días, para ocupar una porción 
del litoral de la Ensenada de Santa Lu-
cía para construcción del terminal de 
un tranvía aéreo, próximo al muelle que 
posee en dicha Ensenada. .T 
UNA QUEJA AL CORONEL ^ ILLA LO N 
Félix Núñez. en ru nombre y en el fie 
los vecinos da Üa cadle Bienaventura, 
entre San Mariano y Santa Catollna, se 
ha dirigido a la Secretaría de Obras Pfl-
blicas manifestando que no solo no han 
comenzando los trabajos de pavimentación 
de la calle citada, sino que los carretones 
del Departamento están llevando para 
otra parte la» piedras destinadas a la pa-
vimentación de dicha calle. „ 
MATERIALES QUE OFRECEN PELIGRO 
The Havana Electric llama la atenclftn 
de la Secretaría de Obra» Públicas de que 
estando paralizadas las obras del Male-
cón han quedado depositados algunos ma-
teriales entre sus líneas y la costa cons-
tituyendo un peligro, P^r ̂ uya razón ruega 
se tenga en cuenta este Particu^r. 
roma el cruce de carretones P.or J ] ^ " o s 
lugares no preparados para este tranco. 
U C O R A G R A D A B L E 
Nada como el L i c o r Euca l ip to , 
para entonar el e s t ó m a g o y repe-
ler catarros, gripes, asmas. e tc . ; i 
es u n l icor verdaderamente salu-
dable. 
N U E V O R E M A T E D E T E L A S D E A V E R I A 
H e m o s r e m a t a d a u n n u e v o l o t e d e t e l a s d e a v e r í a q u e v e n í a c o n s i g n a d o 
a l o s c o n o c i d o s a l m a c e n i s t a s d e e s t a p l a z a , s e ñ o r e s C o b o B a s o a y C í a . 
C o m o n e g o c i o e s p e c i a l l l a m a m o s l a a t e n c i ó n r e s p e c t o d e u n g r a n l o t e d e C h a n g t u n g 
d e s e d a c r u d a l a v a b l e , p r o p i o p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e v e n d e m o s a ¡ ¡ 1 5 
c e n t a v o s ! ! l a v a r a y s b p r e c i o r e g u l a r e s d e u n p e s o ; o t r o d e D r i l b l a n c o 
p r o p i o p a r a t r a j e s d e c a b a l l e r o s y n i ñ o s a 2 0 c e n t a v o s v a r a ( r e g a l a d o ) y o t r o d e 
G a b a r d i n a b l a n c a p a r a s a y a s d e s e ñ o r a , c o n v a r a y m e d i a d e a n c h o a 2 5 c e n t a v o s . 
ADEMAS LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 
PEDAZOS de nansú fino a 50. 80, 90 
centayos y $1.50 ol retazo. 
PIEZAS de crea mí mero 5,000. a $t.75. 
PIEZAS de crea rica para camisas, 
4^)00, 6,000, 6,000, con 30 Taras, a 
$4, $5 y $f. 
PIEZAS cotanza do hilo, d»iMe an-
cho, a $3.60, $4, $5 j $«. 
COBDELLAT de hilo para trajes de 
caballero y niño, a 20 centayos. 
STUSELrNA para mosquitero, a 6 cen-
tayos tara. 
«ATISTA doble ancho para camisas 
y batas, de rayas, a 18 centayos. 
T I C H I bordado para camisas, a 25 
centayos. 
"WAJUÍTDOOL de hilo para sayas. 
bordado y calado, a 40 centayos. 
PIEZAS de nansú blanco fino, a $2, 
RATDTE blanco para sayas, yara y 
media de ancho, a 25 centayos. 
SOBRECAMAS piqué. Mancas, came-
ras ,a $1.20, $1.50, $2, $3, $4, $5. 
AliEMANISCO para mantel, a 40, 50, 
75 y 00-centayos. 
HOLAN de hilo blanco, fino, a $9, pie-
za de 30 yaras. 
TOALLAS chicas, a $1 docena. 
TOALLAS grandes, de felpa, a $2, $8, 
$4, $5, $6 y $8 docena. 
TOALLAS para el baño, a $1, $1.50, 
$2, $3, $4, $5 y $6. 
ALBOHNOCES o batas para el baño, 
a $4 y $5. 
PIEZAS de madapolán y cambrit pa-
ra ropa interior, a $1-30, $1.75, 
$2 y $3. 
HOLiftí blanco de hilo fino, a 30 cts. 
MAMELUCOS de warandol y batis-
ta, para niños, de 2 a 6 años, a 45 
centayos. . 
TRAJES de marinera de niño de 3 n 
6 años, con su pantaloncito, a 80 
centeTOS. 
PANTALONCITOS Interiores, para 
niños, a 30 centayos. 
IKAJECITOS blancos para niños, a 
30 y 40 centayos. 
SAYITAS para niña, a 40 y 50 cts. 
CAMISAS para caballero, a 65 cts. 
CAMISETAS para caballero, a 60 cts. 
CAMISETAS Crepé Euff legí t t imas, a 
70 centayos. 
TAPETES de encaje inglés, cuadra-
dos, a 15, 40, 75 centayos y $1.00. 
TAPETES de encaje inglés, a $1.25. 
TAPETES para cómoda, de encaje 
Inglés, a $1.25 y $1.60. 
PIQUES labrados doble ancho a 20 
centayos. 
IBRILLABÍTIISA blanca a 20 centayos. 
U A \ A 5 F R E S C A 
K QUE EL DRIL. 
T A M E L E G A M T E z 
C O M O E L C A S I A M R . 
E M C O J E , t\0 A R R U G A 
C O l P n E . s f i j 0 5 y V A R I A D O S 
U r t l C O S I ^ P O R T A O O R & S t 
B A Z A R i n G L E : 5 
M A D A n A . 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
CUBRE CORSET con ensaje a 40 cts. 
CUBRE C0K3ET con encaje a 76 cts. 
CUBRE COBSET con encaje bordado, 
a $1.00. 
CUBRE CORSET con encaje fino, a 
Í1.25 y $1.501 
CAMISONES con encaje, a 50 rts. 
CAMISONES franceses bordados a 
mano; a 90 centayos. 
CAMISONES con encajes y cintas, a 
$1.00 y $1.25. 
CAMISONES con encajes, mny finos, 
a $1.50, $1.76, $2, $2.50 y $3.00. 
CAMISONES de hilo de holán bordado 
a mano, a $4, $4.50, $6 y $6. 
CAMISAS de dormir para señora, a 
$1.00 y $1.25. 
CAMISAS de dormir de señora, a 
$1,50, $1.75, $2.00 y $3.00. 
PANTALONES finos para señora, a 
60, 75 centayos, $1.00 y $1.25. 
CAMISONES combinación sobe, a 
$1.25, $1.60, $2.00, $2.60, $3.00. 
COMBINACIONES de pantalón bor-
dados, a $2.25, $2.50, $2.75, $3.00, 
$4.00 y $5.00. 
SAYAS con encaje y t ira, a 50 cts. 
SAYAS con t ira y entredós, a 76 cen-
tayos, $1.00 y $1.50. 
BLUSAS con manga larga y corta, a 
óO centayos. 
BLUSAS íIp retiné de rayas, a 75 cen-
tavos y $1.00. 
BLUSAS de toíIc, bordadas, blancas, 
a $1.00. 
BLUSAS blancas, de muselina y yol-
le, con encaje y bordadas, $1.50 y 
$2.00, 
BLUSAS de voiie negras, a $1,25, 
y $1.50. 
BLUSAS de soda, blancas y de color, 
a $8. $1 y $5, 
KIMONAS de crepé, a $1.25 r $1.50. 
KIMONAS de seda, a $5, $8, $10 y $12. 
TRAJES de seda chalmes, a $16.50, 
SAYAS de ratíné y gabardina, a $1,00 
y $1.2.). 
SAYAS de gabardina, blancas, negras, 
y rayas R $1,50. $2,00, $2.50 y $3,00. 
SAYAS de Palm Beach, blancas, ne^ 
gras, eradas y de color, a $3,00, 
$8,50 y $4,00, 
TESTIDOS de estación, bardados, 
a $S. 
PAÑOS para muebles, a 16 y 30 cts. 
PAÑOS para platos, a $1,50 docena. 
MOSQUITEROS por tá t i les , a $L50 
y $2.50, 
SABANAS para una persona, dobla* 
dilladas, a 60 centayos. 
SABANAS cameras, dobladilladas, a 
$1,00, 
SOBRECAMAS de color, cameras, 
a $1, 
ESTUCHES de pañuelos para seño-
ras, a 90 centayos. 
ASTUCHES de pañuelos con Inicial, 
para señora, a $1,50. 
PAÑUELOS para señora, dobladillo 
de ojo, a 6 centayos, 
CORSETS de todas marcas, saldo a $1. 
NANSU bordado, blanco y color, a 20, 
25 y 80 centayos, 
GUARNICIONES bordadas en nansú 
y crepé, a $1,25 y $1,50. 
B S C I E R T O Q U B E S T A N M O J A D A S , P E R O N O I M P O R T A , L A V A N D O L A S 
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C O N F E C l i l O N E S 
LA ROSITA, ac«ha de Importar 
una íran reniña de blun*a y Bay«i 
en M n s propia» de 1» e.la^lón. 
de Verano. Son rr.ny rtiversw. es-
tilo», todo» de última moda. Su 
confeccl/in ea perfecta y su ele«aii-
cia Bun»». 
P A R A N I N A S 
También ha recibido mucho» mo-
delos de TO»Üdo9. a cual mA» ele-
eante. mia vistoso y de mft» gua-
to. Kn ello» eft* la exprcaW" de 
la moda máa oxquUlta en Teatldo» 
jvara nlfiaa. 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a s 
Para andar en casa, hay una va-
riedad exfraordlnnrln. Allí «e en-
cuentran traje» sencillos, de muy 
bella presentación y do srran chic, 
propios para esperar al eiposo de 
vuelta de la oficina. 
"LA ROSITA" 
GAL1AN0, 71. T t L A-4016, 
H A B A N E R A S 
E l b e n e f i c i o d e E s p e r a n z a I r i s 
Noche de gala en Payret. j Se desprendían cintas. 
Y noche de gloria para la Iris. Todas con los colores de las ban-
He ahí, en síntesis, lo que ha sido deras mejicana y cubana, 
la función de la víspera en el teatro | La Asociación de Propietarios del 
donde impera la opereta. Vedado, en cuyos salones va a cantar 
No podía sorprender a nadie, tra-! el lunes Esperanza Iris, después de dar 
S i e m p r e q u i e r e 
Las madrea pueden despreocuparse de 
la purga de sus hijos, porque teuieudo 
en casa Bombón Purgante del doctor Mar-
tí, no hay que discutir para que el niño 
se purgua. Todos siempre quieren que 
se les dé, porque no sabe a medldna, y 
les gusta mucho. 
Se vende en todas las boticas y el de-
pósito está en "El Crisol," Neptuno y 
Manrique. 
Siucríbase al DIARIO DE L A M A R I -
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
tándose del beneficio de Esperanza 
Iris, ni la afluencia de público, ni la 
profusión de regalos. 
Asegurado estaba lo primero. 
Los admiradores de la artista, que 
forman legión, habían agotado las lo-
calidades principales del teatro desde 
dos días antes de la función. 
Recibió la beneficiada en cada uno 
de los tres actos de Eva flores sin 
cuento. 
Hablé ya en la edición anterior del 
obsequio valiosísimo que desde el jar-
dín El Clavel fué a manos de la Iris 
en nombre de los populares Santos y 
Artigas, 
Una hermosa lira que descansaba 
en un gran cesto predominando los 
blancos y pomposos easter lillies en-
tre el conjunto de sus flores. 
De otro renombrado jard ín . El Fé-
nix, procedía otro magnífico cesto que 
era regalo de la señora Purita Saa-
vedra de Sandoval. 
Cesto donde lindas dalias, en apre-
tado haz, producían el más bello efec-
to. 
su despedida al público de Payret, 
ofreció un espléndido ramo de esas 
rosas Lila Hidalgo que cada día ad-
quieren mayor boga. 
Otro cesto recibió la beneficiada 
como obsequio del doctor José E. Fe-
rrán. 
Y más flores... de una flor. 
Esto es, de la señorita Flor Menén-
dez, que confió al gusto de los se-
ñores Carballo y Martín uno de los 
regalos más bonitos de la noche. 
Una canoa hecha con rosas. 
Hubo momentos, en medio de ova-
ciones prolongadas y ruidosas, que la 
figura de Esperanza Iris desaparecía 
en el palco escénico bajo una lluvia 
de flores y envuelta materialmente en 
una red de serpentinas. 
La ap laudían; la aclamaban. 
Una manifestación de simpatía que 
resultó imponente, grandiosa, indes-
criptible . . . 
Pláceme ya dar cuenta del nume-
roso concurso femenino reunido en 
la sala del rojo coliseo. 
En un palco de platea, Amparo Alex 
DEPARTAMENTO D E H I D R O T E R A P I 
oucm«« r*i«s c»ucNTts akrcnNas. PISTON J 
aaflos tuocos •«Nos busos. saNos oc ñau-J 
mcin. •«Roe or r*Ncui. b«Nos oc oxiacNo-
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a n o s 
Bllos lavarán su sangre. 
u s o s 
Curarán su obesidad, artrítismpj gota/reumatismo y las enfermedades 
crónicas . ~ 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA 
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TELEFONO A-6965 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA; 
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D e G u a n a b a c o a 
FL ENTIERRO DEL DR, PRIETO 
Marzo, 23. 
751 jueves, a las 4 y media de la 
ta'de se le dió cristiana sepultura en 
la Necrópolis de esta V i l i t al cadá-
ver del que en vida fué don Fulgencio 
Prieto y Ten, ciudadano ejemplar, 
amante esposo y cariñoso padre. 
Su muerte ha sido sumamente sen-
tida en esta sociedad por sus nume-
rosas amistades y por todos cuantos 
tuvieron el gusto de tratarle. 
Descanse en paz el caballeroso doc-
tor Prieto y reciban mi pésame más 
sentido su desconsolada viuda señora 
Adelina Eced sus hijos todos y en 
particular mi compañero Francisco 
Prieto, Corresponsal de "La Lucha" 
y "La Noche," en esta Vi l la . Entre 
los concurrentes al entierro se en-
contraban el señor José Mejuto en 
representación del alcalde interino, 
la Asociación de la prensa local con 
f-u presidente señor Alejandro Martí-
nez, los corresponsales de los diarios 
capitalinos, varios padres escolapios 
con algunos alumnos, general señor 
Varona, representaciones del comer-
cio y mult i tud de amigos del finado. 
E l duelo fué despedlflo en el cemen-
íf-no por su afligido hijo Francisco. 
FIESTA EN EL LICEO 
El próximo sábado 31, ofrecerá el 
Liceo Artíst ico y Literario de esta 
Vi l la una velada y baile a sus nume-
rosos asociados. 
Se pondrá en escena la preciosa 
comedia en dos actos titulada " E l Oso 
Muerto" y después se bai lará a los 
acordes de una buena orquesta fran-
cesa. Reina gran entusiasmo entre 
las principales familias, para asistir 
a tan bonita fiesta. 
ENFERMO 
Desde hace días se encuentra guar-
dando cama de algún cuidado el se-
ñor Ruperto Núñez, ex-administrador 
de la Planta Eléctr ica y antiguo ve-
cino de esta Vil la . Son mis deseos ver 
cuanto antes al señor Núñez, resta-
blecido de la enfermedad que le aque-
ja. 
E L CORRESPONSAL. 
de Martín, interesante y muy distin-
guida dama que está pasando una 
temporada en nuestra ciudad. 
Reside habitualmente en Madrid, 
donde su esposo, el coronel Julio Cé-
sar Martín La Ferté, perteneciente a 
una distinguida familia de la sociedad 
habanera, ejerce un alto cargo mi-
litar. 
Con la distinguida dama estaban la 
bellísima Julita Pía y sus dos herma-
nas, Conchita y María Luisa, a cual 
más encantadora. 
También veíase en el palco a la es-
piritual señorita Ulacia. 
Muy elegantes, resaltando entre la 
concurrencia, las jóvenes damas Cc-
lí Sar rá de Avcrhoff y Matilde Fc-
rrer de Pagés. 
Señoras en gran número. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Cata-
lina Sánchez Viuda de Aguilera, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
Gloria Granados de Rodríguez Len-
dián, Gabriela Hamel de Riva, María 
Teresa Blanco de Pemas, Pilar Re-
boul de Fernández, Esperanza Zubi-
zarreta de García, Mercedes Hamel 
de Aguilera, Teresa Melgares de Pe-
ralta, Consuelo Rodríguez Viuda de 
Angulo, María Teresa Marill de Na-
dal, María Regla Brito de Menéndez, 
Mercedes de Cárdenas Viuda de Val -
dés Chacón, Mercedes Marty de Ba-
guer, Purita Saavedra de Sandoval y 
la gentilísima Carlota Saaverio de 
Pemberton. 
Clara Valle de Fernández, Emilia 
Magaz de Almeyda y Francisca Mar-
tínez de Diaz. 
La interesante Mrs. Miles. 
Mercedes Lasa de Montalvo, Ma-
ría Eugenia Alvarez de la Campa de 
Fuentes y Micaela Martínez de Be-
llido. 
Sarah Gutiérrez Leé de Landa, Lo-
ló Gobel de Sena, Chacha Prieto de 
Giralt, Nena Gómez de Anaya, Jose-
fina Soto de Arias, Esperanza Lasa 
de Montalvo, Dulce María Blanco de 
Cárdenas e Iraida Salazar de Lom-
bard. 
Rosita Montalvo, la interesante V i u -
da de Coffigni, con sus graciosas hi -
jas Josefina y Hortensia. 
Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizós, la distinguida esposa del D i -
rector de La Noche, y la del Sub-Di-
rector de La Lucha, Mercedes Alamo 
de González Muñoz. 
Y en un palco de platea, muy be-
llas las dos, Cristina Jiménez de Ar-
mand y Matilde León de Armand. 
Un grupo de señoritas. 
Primeramente, Julia Sedaño, la sim-
patizadora más entusiasta de la Iris. 
Del palco que ocupaba la hermosa 
señorita con sus lindas primas, las 
hijas del general Rafael Montalvo, 
H t t f í ? * 0 H ^ fañ ía ^ " ^ ' ^ n d o z a . a 
' te a ver a la entrada al q 









F a j a s e l á s t i c a s " T R E f l " 
h a n v e n i d o a r e s o l v e r u n i m p o r t a n t í s i m o p r o -
b l e m a q u e l a s d a m a s t e n í a n p l a n t e a d o t o d o s l o s 
d í a s , a t o d a s h o r a s . . . 
¿ D e s e a s a b e r d e q u é m a n e r a ? 
L e d a r á n a m p l i o s d e t a l l e s s o b r e t a n i n t e r e -
s a n t e a s u n t o e n e l D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
homenaje. 
Acompañado éste d* . 
ci uc Un t i que siempre inspi 
con su gracia y su hermos^ ^ 
Cayo en mis manos, en ° Ura-
de Eva, el número de S o l T ^ 
estas horas circulará Por JT1 > , 
baña . P r ^ U ^ 
Número que es Una Dr.r: .„ 
, Y y * Piadas las 
desfilaba de Payret t \ J u -
I pues de oir a Esperanza Ih, 0? ^ 
'gracias en frases ahogada? ^ W 
emoción. por ^ 
(PASA A LA a x r n . 
E l C e n t r e C a t S á ^ 
(Viene d e j a primera). 
otros se lo a^radecemoa r , . 
también se lo asTradeceri Catill5{4 
A l transmitirle pues. este h. 
dísimo acuerdo, tengo 
c r t n en ofrecerle con m i s d J * ^ 
sonales los de todos los ^ 08 ^ 
Centre Catalá, de que t ^ 1 0 8 del 
larga vida para vuestro S S ^ 
ra el bien de Cataluña. ' IM 
Vuestro affmo. 
PreaideIü^ 
Celebramos muchísimo que Pi n 
tre Catalá rectifique de esta ^ 
ra, pública y solemne, el j u i c i ? ^ 
aún no hace mucho hiciera d* t ^ -
RIO DE LA MARINA. ^ 
E L E N C A N T O " t e a t r o s 
S o l í s , E n t r í a l g o y C í a . , S . e n C . 
Galiano y San Rafael. 
C2108 2t.-23 
Mercedes y Lolita, salieron para la 
beneficiada aplausos, flores y serpen-
tinas toda la noche. 
Carmelina Bernal y su hermana Ar-
senia, tan bellas las dos, descollan-
do airosamente entre las lunetas. 
Florence Steinhart, Ana Rosa Fer-
nández Valle y Eloisa Angulo. 
Miss. Mildred Mouns. 
Caridad Aguilera, Elena Sedaño y 
Beba Carrera Jústiz, la lindísima h i -
ja del ilustre jurisconsulto que figu-
ra entre la pléyade de nuestras jeunes 
filies más graciosas, más delicadas y 
más distinguidas. 
Conchita Fernández de Castro y su 
hermana Ofelia, Rosa y María Mart í-
nez Ortiz, Flor Menéndez, Juanita 
Ojeda, Nena García Zubizarreta, De-
lia Nadal, Teresilla Peralta, Carmita 
Artigas, Zoila García, Rebeca Gutié-
rrez Leé, Silvia López Miranda, Teté 
y Adolfina Jorge, Leonor Figueroa y 
Regina La Presa y Mercedes Valdés 
Chacón. 
Esther Bachiller, Emilia Aguilera y 
María Antonia Sandoval. 
Y la adorable Silvia Bachiller, tan 
bonita y tan decidora, destacándose, 
como una flor, en un palco de pla-
tea. 
No la olvidaré. 
Una bellísima figura que con la se-
veridad de su traje negro resultaba 
más interesante. 
Era la señorita María Fernanda 
Ladrón de Guevara, actriz de la Com-
Perro Perdido 
S e r á b ien gra t i f icado quien en-
cuentre y t ra iga a Estrada Palma, 
esquina a O T a r r i l l , V í b o r a , o la 
Calzada de l Mon te , 3 2 0 , u n per ro 
que se p e r d i ó , de la raza Galgo 
Ruso, de lana blanca, con man-
chas y que entiende p o r K r o n -
pr inz . 
C2149 lt.-24 
P o l v o s 
™ M o v í a s 
DE J^RONIQUE Y C ' ^ . P a R I S 
Son los polvo; qqe gastan a las Muchachas Bonitas. 
Se adhieren, blanquean 
y perfuman delicadamente 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los vende 
Bot icas 
y S e d e r í a s . 
v>S=>Uí> 
Jóvenes Delgadas 
NO SE HAGAN LAS REMOLONAS 
Y ATIENDAN CONSEJOS 
Si no quieren que las digan flacas, 
hagan porque no haya razón para ese 
epíteto. Ustedes tienen la culpa de 
ser flacas, porque no hacen nada por 
no estarlo. Si creen que así están bien, 
se equivocan, porque lo que agrada 
y encanta de una muchacha, son sus 
carnes, su hermosura y su gracia. 
* 
Para engordar, para mejorar el 
cuerpo, para tenerlo de bellas líneas, 
lo mejor es tomar la Glico Carne, que i 
es un preparado de fama extraordi-
naria que hace engordar rápidamen-
te, con carnes recias y crepitantes. 
Con esas carnes van siempre indispen-
sables las líneas bellas del cuerpo fe-
menino. 
Glico Carne, concentrada Esteva, es 
el tónico nutritivo de mayor eficacia 
y fuerza, se asimila todo y por con-
tener limón en dósis proporcionada, 
fomenta el apetito y así hace que las 
inapetentes deseen comer. Otra cuali-
dad de la Glico Carne, es que se di-
giere fácilmente. 
Todas las farmacias de Cuba, ven-
den Glico Carne, concentrada Esteva 
y su depósito principal está en la dro-
guería San José, de Barrera y Cía., 
Habana esquina a Lamparilla. 
C1763 alt. 3t.-13 
E L A L M E N D A R E S 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
O B I S P O . 5 4 
E S T I L O 
DI>'EBO SOBRE JOTAS 
"La Regente" 
LA CASA QUE HXirOS I M E R E S 
COBRA E> LOS PRESTAaiOS. 
ISEPTOO T AMISTAD. 
TELEFONO A.4376. 
c 1692 3Qt-2 
¿Queréis tomar bcen chocolate i 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
ei dase " A " de MESTRE Y M A R F ^ 
NIC^w Se vende en todas partes. 
m m G U E R R E R O 
G E M E L O S P A R A T E A T R O 
U L T I M O S M O D E L O S 
I M P E R T I N E N T E S 
G R A N N O V E D A D 
P R I S M Í Í l C f l S 
S U P E R I O R E S 
(ana 
P R O P I O S N y p a r a 
L U C I R E N L A 
T E M P O R A D A 
= V I S I T É 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 
NACIONAL 
Hoy, Bábodo 24, novena fundón de tí^ 
no. Se pondrá en escena la tpomf¿, « 
tres actos, original de Jacinto Bení^J5 
titulada "La clndad alcjfre y craS?^ 
sepanda parte de "Los intereses ci^o,»' 
PAYRET 
Se celebra hoy por la tarde mu fm, 
ciftn etrsiordinaria cu el rojo coliseo 
Es a bcncflc-io de Miguel Villfrreai »i 
r-opularíslino actor, que desde hace t U 
po se encuentra enfermo y sin recursos 
101 programa no puede ser más atra" 
rente. 
Primero y segundo acto do "Amor en 
mastarado' , por la compañía de Esm! 
ranza Iris. ' ^ 
•'Mañana de sol", paso de comedia i» 
los hermanos Quintero, por Job artisUj 
de la compañía Guerrero-Mendoía, Mari» 
Canelo y Felipe Carsl, 
"Un negrito alzado", por los artlstís d» 
Alhambra, Luz Gil, Gustavo Robrefio j 
Sergio Acebal. 
Canciones y tonadillas por Resurrecclóa 
Quljnno. 
Y pasa-calle de los mantones de Manila, 
de la zarzuela "El pobre Valbucna", por 
las tiples de Martí, dirigido por Qninlto 
Vnlverde. 
Será un acontecimiento la función. 
Por la noche se cantará en Payret "Jmb 
11". y debutnrá una bailarina norteame-
ricana, que con el cuerpo de baile de !a 
Compañía interpretará la Danza de lu 
horas. 
Mañana, domingo, tarde y noche, "Q 
pilluelo de París". 
Y el lunes se despedirá la compafiía coaj 
"La viuda alegre". 
CAMPOAMOR 
Roy, en la matlnéc, a las 4 p. m., « 
exhibirá Civilización. 
MARTI 
Programa para hoy: 
En primera tanda: "Juegos malabarrfv 
En Begunda: "Tenorio Musical". 
En terceia: "El Principe Carnavar. 
Después de la segunda tanda habrá bíi-
les españoles por la pareja Dolorett»" 
BUbao. 
COMEDIA 
"El amigo Carvajal", Jnguete cómico ra 
dos actos, dividido en tres tuadros, ori-
ginal de González del Toro y G. de U 
Prada, ee representará esta, noche en «ti 
favorecido teatro. 
Mañana habrá matinée y fundía noc-
turna. 
FAUSTO 
En primera tanda se estrenarán tn€ 
películas divertidísimas de Canillitas. 
En segunda tanda, estreno de La LoM, 
drama en tres partes. Interpretado P*» 
los célebres artistas Gr»ce Cunard y Frtft-
cis Ford. . 
Y en la tercera tanda, doble, repru» 
de la 'inta El Testamento, interpretad» 
por Luisa Lovely. 
MAxm 
Se exhiben en la primera tanda de I» 
función de hoy las pcUculaa El sacnnci» 
y Snefio de dos golondrinas. . 
En segunda tanda será proyemaa » 
cinta en cuatro partes titulada Unidos • 
la desgracia, ,„ ¿..¿j 
En tercera se exhibirá la cinta títuiao» 
Los caprichos del gran mundo. 
PRADO 
En primera parte, pelícnlas cómtóíi f 
en la segunda, Odette, por Franccsca w 
tinl. Por la noche, en P"™"*'.1 V»!» 
peranza y Caridad; en la segunda, f»"" 
ataque y, en la tercera, Odette. 
FORIíOS 
EFta noche, en el sal«» l^rn.«l',0esn ¿s -
mera tanda, Alexia o la niña de jo» 
terios y en la segunda, estreno ae i» 
ta La hija del film. 
.VrETA FVGLATERRA 
En primera tanda. La guerra cienü&<* 
y No besáis a la criada. 
En segunda, doble. Sangre 
APOLO (Jíwús del Monte) 
Esta noche, continuación de la v&]irr^ 
El misterio del millón de 
A petición de varias familias. ' " J " ; ^ 
sa de este teatro ha resuelto pre^otr0 
por última vez un acto dê  TrojTiaor 




El cine predilecto de las fanüUaa, 
los días catrenos. 
tixJoi 
T U L E S , 
E N C A J E S , 
C I N T A S -
S u r t i d o c o m p l e t o y ^ 
g r a n v a r i e d a d . 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A 6 4 0 2 
C2150 
Suscríbase al DIARIO DE LA pE 
DIMA „ on.'.nripse CD RIÑA y anúncie»e en 
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PAGINA CINCO 
AGUIAB 11b 
L A X A N T E 
D E M O D A 
A y u d a la naturaleza, alegra y da 
buen color, porque quita la bilis, 
^ u s t a M u c h o porque no causa 
dolores, ni provoca náuseas . 
Presente este anuncio a su boticario y le servirá más pronto. 
depositarios: 
Sarrá. Johnson. Taquechel. Barrera y Majó Colcmer. 
E L T R A N S P O R T E . , . . 
(VmNJi DB LA P R I M E R A PLANA) 
m i TAPOE DjLN'ES EMBARRANCA-
V* DO. 
El propio práctico informó que 
ayer al nordeste del faro de Santa 
Msría en la costa norte, había visto 
un vapor que se encontraba emba-
rrancado y tenía pintada una bandera 
danesa a su costado, ignorando más 
detalles por haber pasado algo lejos 
de él. 
E L «TURRIALBA" 
De Colón llegó esta mañana el va-
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAi . D E E.MER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA E N VIAS URINARIAS t enfermedadeB venéreas. Clstoeeopla, CHterlsmo de los uréteres y examen del 
rlflón por los Rayos X. 
JXTECCIONES D E NEOSALVAK8AJÍ. 
CONStTLTAS DK 10 A 18 A- M. T DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
6174 31 mx 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. • 
por americano "Turrialba" conduelen 
do carga, 2 pasajeros para la Haba-
na que son el comerciante america-
no Mr. Arthur Orgill y señora y 8 
pasajeros más de tránsito para New 
Orleans hacia donde saldrá esta mis-
Tia tarde. 
INSCRIPCION DE UN T I V E R O 
E l vivero "Julián Bengochea" ha 
sido inscripto en la Capitanía del 
puerto a nombre de la razón social 
Marino, Gengochea y Mantecón, que 
lo ha adquirido por compra 
" ¡ Q u é l i n d a s s o n ! " 
Con motivo de un anuncio anterior 
a éste, han sido muchas y muy dis-
tinguidas las damas que, acompañadas 
algunas de sus encantadoras hijas, 
han venido a ver el muestrario de las 
flores que confecciono. Todas, o ca-
si todas, después de examinar el tra-
bajo que a ellas se les antoja es pri-
moroso, han venido a decir esta mis-
ma frase; «¡QUE LINDAS SON!" 
Tengo y hago sobre pedido: claveles, 
orquídeas, amapolas, caster-lily, flor 
de lis, crisantemos, espigas japone-
fcas y gran variedad en rosas de to-
das clases. Especialidad en pensa-
mientos. Doy clases de flores, a do-
micilio y en el mío. También sirvo 
pedidos al interior. 
Srta. G A R C I A , Teniente Rey, 31 . 
6847 24mz. 
a i s o n N o u v e l l e 
O b i s p o , 9 4 . - T e l é f o n o A - 3 1 2 0 
TIENE PUESTO A L A TENTA UN GRANDIOSO SURTIDO DE 
EOPA INTERIOR FRANCESA, COMO COMBINACIONES, SATAS DE 
ENCAJE FINO, BLUSAS D E HELO BORDADAS, JUEGOS DE MAN-
TELES DE GRANITE, JUEGO D E P E I N E T A S D E FANTASIA, CLA-
TOS DE PEINADO T F L O R E S BLANCAS PARA PRIMERA COMUNION 
c 2126 4t-24 
S e ñ o r a : 
S i u s t e d q u i e r e e c o n o m i z a r u n 6 9 p o r 
1 0 0 e n l a s c o m p r a s , v i s i t e l o s g r a a d e s a i -
m a c e a e s d e 
L A M U Ñ E C A 
Tegidos. Sedería, Perfumería y Novedades 
NEPTIINO, 9 3 Y 9 5 . E S O I M A A M A N 8 1 0 Ü E 
N o t a : u s e e ! c o r s e t d e m o d a 4 í L e ' 
e l m á s p e r f e c t o , c ó m o d o y e l e g a n t e . F a -
j a s y a j u s t a d o r e s . 
U n i c a c a s a q u e v e n d e m á s b a r a t o q u e 
a n t e s d e l a g u e r r a . 
G . S a s t r e e H i j o 
Han recibido un nuevo surtido de Lámparas Eléctricas para 
T Habitaciones últimos modelos. Bombillos eléctricos ultra 7 
Ülamento metáUco de todas clases. 
Hagan una visita a esta casa antes de comprar, • 
G . S a s t r e e H i j o 
TELEFONO A.2667 AGUIAR 74 
T i M l i m F R A N C E S A V E O E T A L 
U MEJOR Y M i S S E N G I L Ú DE Í P L I C i R ' 
e v i n t a e n la s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ¿ t i e r f \ s 
v P e l y q i , e n * L A C F . N T R A L . A c u l a r y O b r a p í a 
H a b a n e r a s 
( V I E N E DB L A PAGINA CUATRO) 
E n e l C i n e P r a d o 
Lo de todos los viernes. 
Un público selecto reuníase anoche 
en el elegante Cine Prado, el favo-
rito, invariablemente, de nuestras fa-
milias más distinguidas. 
Entre las señoras, María Vázquez 
de Solís, Ranchita Hermoso de Ma-
rill, Elvira Cir de Sánchez, Mercedes 
Lozano de Jardines, María Romero de 
Vieites, Fausta Castro de Ruiz, Mer-
cedes Rameu de Gatell y Carmen 
Alonso de Navas. 
Esther Espinosa de Alba, Leonila 
Fina de Armand, América A. de Bru-
z ó n . . . 
Y la interesante Esperanza de la 
Torre de Rodríguez Alegre. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Las de Solís, Leopoldina y Loló, 
Ofelia Zuaznavar, Angelina Pórtela. 
Chiquitica de la Torre, Nena Bruzón, 
Ofelia Diaz Brito, Ana María Frei-
xas, Herminia Carbonell y Gloria, Cu-
ca y Cira Castillo. 
Graziella Poo, Nena Verdaguer, 
Isabel y Terina Bermúdez, Leopoldi-
na Trujillo, Cristina y Rita Mestre, 
Hortensia Benítez, Carmen Freixas, 
Carmita y Lucila Ruiz, Rita y Hor-
tensia Montané. . . 
Y la linda Laura Sánchez. 
L a hermosa cinta Odette, creación 
de la Bertini, se dará hoy en el Ci-
ne Prado durante las dos funciones 
del día. 
Tarde y noche. 
N o c h e s d e M a x i m 
Sigue la animación en Maxim. 
E l espectáculo que ofrece el céntri-
co Cine se ve a diario favorecido por 
la presencia de familias de nuestra 
sociedad. 
L a situación de Maxim, las exhibi-
ciones que ofrece y, luego, los con-
ciertos de la orquesta que dirige la 
profesora María Luisa Maury cons-
tituyen un triple aliciente en su fa-
vor. 
Entre la concurrencia que atrajo 
anoche la exhibición de La Sombra, 
interpretada por el gran Novelli, se 
contaban las señoras Nieves Duraño-
na de Goicoechea, Esperanza Riva 
de Diez Muro, Angélica Fernández de 
Cervera, Mercedes Santos de Rojas, 
Mercedes López de García, Olimpia 
García de Ramos. . . 
Y la joven y bella señora Horten-
sia Reyes Gavilán de Castellanos. 
Haré mención especial, entre las 
señoritas, de Josefina Hidalgo, Isa-
belita Madrigal y María Luisa Figue-
roa. 
Muy graciosas las tres. 
Para el Jueves Santo se prepara 
en el Cine Maxim una exhibición pro-
pia de la solemnidad del día. 
Ante el altar. 
Una boda está señalada para hoy. 
Es la de la interesante Catalina Puig 
y Freiré y el señor Ricardo Lanzurica 
y Torralbas. 
Se celebrará en la iglesia parro-
quial de Jesús del Monte a las nueve 




E l señor Mariano Rocafort, uno de 
los más competentes funcionarios de 
la carrera consular, embarcó ayer por 
la vía de la Florida. 
En unión de su distinguida espo-
sa, la señora María Luisa González 
de Rocafort, se dirige a los Estados 
Unidos en comisión de servicio de la 
Secretaría de Estado. 
¡Tenga un viaje feliz! 
3& 
On d i t . . . 
Confirmado el rumor. . 
Ya podré decir quién es la María 
tan linda que se ha comprometido con 
un joven abogado. 
Lo publicaré mañana. 
Enrique FONTANILLS 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Es la casa de moda 
Exposición permanente de joyas y ob-
jetos de arte. Visite nuestros de-
partamentos y admirará pre-
ciosidades. 
GnUauo, 74-76. Teléfono Á-12e4. 
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
fiulces y Helados son confeccionados s i 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
Su último número es notabilísimo 
desde la portada, que representa gra-
ciosa escena de divertimiento con la 
nieve, hasta el último grabado, to-
dos hermosísimos .entre los que se 
destacan los siguientes: Muros de 
Pravia, plaza y ayuntamiento; Luar-
ca: vista general de Tahorcias; L l a -
nesr panorama de Monlelles; Santa 
Eulalia de Oseos: pueblo y paisaje; 
Nava: calle de M. Uría; Arriondas: 
edificio de la Cooperativa Agrícola; 
Luarca: aspecto del pueblo de E i 
Chano; Loviana: plaza de la Consti-
tución; Boal: grupo de bellezas ata-
viadas típicamente; Lastres: vista 
general; Colunga: calle del Carril y 
carretera a Infiesto; Soto del Barco: 
palacio de Ponte; Llanes: el faro; 
Los Barreros (Lavlana): Vista ge-
neral. 
E l texto, literario e Informativo, 
ó A r A . R A r - A t L v A ^ U I L A 
Y L L E G A R A U S T E D A S U C A S A S O N R I E N T E Y G O Z O S A , 
y , a n t e l a c u r i o s i d a d d e s u s h e r m a n a s , d e s u s f a m i l i a r e s , a b r i r á 
e l p a q u e t e d e c o m p r a s , y u n a e x c l a m a c i ó n g e n e r a l d e | q u é l i n -
d o s l , b r o t a r á d e t o d o s l o s l a b i o s . 
A s í e s , f i e l m e n t e , l a i m p r e s i ó n q u e a t o d o s p r o d u c e n n u e s t r o s 
a r t í c u l o s . 
M A T I N E E S Y P E I N A D O R E S 
d e c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , r i q u í s i m a m e n t e a d o r n a d o s , y e n t e l a s d e 
f i n í s i m a c a l i d a d . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S . 
G R A N C I N E " N I Z A * ' . P R A D O . N ú m . 9 7 
H O Y , S A B A D O , 2 4 
Empezamos a exhibir por última vez en la Habana la mejor y m á s sensficional película de Episodio! 
titulada 
L A M O N E D A R O T A 
Esta será la última exhibición, por tener qne salir la película para Buenos Aires. E l Adiós a la Habana 
de la película L A MONEDA ROTA será en el CUSE NIZA: dos veces la exhibirá todas las noches, sin alte-
rar los precios ' 
T R E S T A N D A S : 1 0 C E N T A V O S . 
L a exhibiremos los días 24, 26, 29 y 81 de Marzo y 1, 2, 3, 4, 7, 8, y 9 de Abril. Mafiana, domingo, gran ma-
titnee a las dos con Los MISTERIOS DE NEW YORK, y el célebre Canillitas. Regalo de juguetes a los niños. 
Erontc., SANGRE Y ARENA. 
C2112 lt.-24 
guarda relación con la belleza de la 
parte gráfica: Crónica ovetense, por 
Oleara; De los periódicos, crónica, 
por M. Isidro Méndez; Ojos negros, 
poesía de Emilio Martínez; Del mal, 
el menos, cuento, de Antonio L . Oli-
veros; L a tristeza de la luna, poesía, 
de Anselmo Vega; Padre y tíos, diá-
logo en verso bable, por Carlos d a -
ño; De actualidad, crónica de Jesús 
Robés; De la España goyesca, cinco 
.Amu/s í c io -
hermosos sonetos, originales de Joa-
quín Bonet; Bernardín de la Macha-
quera, cuento, por el americanín do 
P.omadorio; Crónica femenina, por la 
señorita María Luisa Castellanos; 
Cuento, por Fabricio; Invocación, 
versos, de Llano Martínez; L a bar-
bería americana, graciosa escena lo-
cal de Pravia; Lámpara aladinesca, 
crónica, por Alfredo Alonso; traba-
jos todos escritos expresamente pa-
ra Asturias, así como las correspon-
dencias especiales y directas de 
Tampa, Cárdenas, Tineo, Laviana y 
su concejo; Villaviciosa, Sola de 
Allande, Avilés, Llanera, Cabranes,' 
Naveres, Lama de Langreo, Pola de 
j^iero, más la información de carácter 
genera', con noticias de Navla, Nore-
ña, Oviedo, Panes, Pola de Siero, R i -
badesella, Somiedo, Tapia; ecos de la 
colonia y otras informaciones inte-
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
D e j e s u p e n a 
Si sus penas consisten en que está at.i-
oarla de ayma, fcn que sus accesos no le 
dejan dormir, lejos de pensar en ello cons-
tantemente, lamentándolo, vaya por una 
botica adquiera un frasco de Sauahogo, 
tómelo y verá como las primeras Cucha-
rada slo alivia, y luego se cura par» 
siempre. Sanahogo se vende en su depó-
sito "Ei Crisol," Neptuno y Manrique. 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n ' l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
S e ñ o r a : 
¿ Q u i e r e c o m p a r r o p a h e c h a 
p a r a s u s n i ñ o s . ? 
¿ L a n e c e s i t a p a r a V d ? 
N o p i e r d a s u t i e m p o e n r e c o r r e r t i e n d a s , l a 
ú n i c a c a s a q u e le p u e d e ofrecer a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o en v e s t i -
dos , k i m o n a s , b a t a s , a j u a r e s de b a u t i z o , 
b l u s a s , c u b r e - p o l v o s , s a y a s , j u e g o s d e c a -
nas t i l l a , m a m e l u c o s , c a m i s o n e s , t ra jec i tos , 
s á b a n a s , f u n d a s j u e g o s d e c a m a b o r d a d o s , 
en h i lo y a l g o d ó n y t o d a c l a s e de r o p a i n -
ter ior , e s : 
D 
l l 
IOS los t m i o s 
A l m a c e n e s d e R o p a , S e i l e r i a , 
C o n f e c c i o n e s y P e l e t e r í a 
G r a n d e s n o v e d a d e s en S o m b r e r o s p a r a 
S e ñ o r a s y N i ñ a s . 7 6 es t i los d i f erentes e n 
C o r s é s y A j u s t a d o r e s W a r n e r ' s y K a b e . 
R e i n a , 5 y 7 y A o u l l a , 2 0 3 a l 
PAGINA SEIS 
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P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
M I S I O N A D O G R A V E 
E n la Sala San F e l i p e del Hospital Mer-
c e d e s , inirresft ayer para ser asistido d « 
í-la f rac tura de la c l a v í c u l a derecha, Ma-
c i u e l J o n a t é s Bermfldez. vecino de la L a i -
•xada de Puentes Grandes n ú m e r o 88, ac-
' cldente que sufr i í l el d í a 11 del actual en 
*«u domicilio al caerse de una escalera. 
P E Q Ü E S O I N C E N D I O 
E n el garaje situado en la calle de P a -
'•eo esquina a Zapata, de la propiedad del 
í e f i o r K . Bast len, o c u r r i ó ayer un pr in-
cipio de incendio, q u e m á n d o s e un b u r ó que 
i c o n t e n í a varios documentos de í m p o ^ 3 0 ' 
i c i a c r e y é n d o s e que a l g ú n ra tón Incebdlara 
i una ca ja de f ó s f o r o s a l morder nlg"na 
^ceri l la , q u e m á n d o s e el mueble, dentro del 
5 cua l a p a r e c i ó una rata carbonizada. 
H A C I E N D O G I M N A S I A 
C é s a r M a s ó V á z q u e z , vecino de la calle 
S 25 n ú m e r o 400, a l estar haciendo gimnasia, 
f f u é a sa l tar por sobre una soga, cayen-
! dose y f r a c t u r á n d o s e el brazo izquierdo, 
[ d e cuva l e s i ó n f u é curarlo en e l . Centro 
( d e Socorro del Vedado. 
I N S T A L A C I O N S U S T R A I D A 
• L u i s Miguel Cerveto, vecino de la calle 
B a ñ o s esquina a P r i m e r a , d e n n n c k ^ á l a 
P o l i c í a del Vedado q u e j i e los B a ñ o s del 
progreso le han s u s t r a í d o todos los ma-
teriales de i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , llaves de 
bronce, bombas de metal y otros objetos, 
todo lo que aprecia en setenta pesos Ig-
norando quien sea el autor de ese robo. 
H U R T O D E P R E N D A S 
E n la Je fa tura de la P o l i c í a Secreta 
d e n u n c i ó Gregorio C a s a s y Barba vecino 
de la calle de Agui la n ú m e r o 130, que 
a l levantarse por la m a ñ a n a n o t ó que le 
h a b í a n s u s t r a í d o una leontina de oro, un 
d i je con bri l lantes , un portamonedas y 
una bolsa de s e ñ o r a , todo valuado en la 
c a n t i d a d de $90. ^ 
R O B O D E R E L O J K S 
E l s e ñ o r Manuel Cormant Saavedra. ve-
r i n o de la calle de E g i d o n ú m e r o 33 y 
d u e ñ o de la re lo j er ía establecida en el 
n ú m e r o diez de dicha calle, d e n u n c i ó a 
l a P o l i c í a q u » por la m a ñ a n a o b s e r v ó que 
de la v idr iera le h a b í a n s u s t r a í d o una 
cant idad de relojes que se estiman en m á s 
de $300. sospechando que el l adrón , para 
penetrar en la re lo j er ía saltara por srfbre 
^ l tabique divisorio de la b a r b e r í a inme-
diata . 
C H E C K S F A L S O S 
Aniceto Medina L ó p e z , vecino de E g i d o 
87, d e n u n c i ó en la Je fa tura de la P o l i c í a 
Fecreta que e n c o n t r á n d o s e en el pueblo 
de Ant l l l a . Oriente, un Individuo nombra-
do J . M. Castro , le d i ó tres checks a cam-
bio de S70. cantidad que no ha podido 
i a c e r efectiva porque no hay quien reciba 
l o s expresados documentos. 
D E S A P A R I C I O N 
L a s e ñ o r a María M a r t í n e z Morales, ve-
c i n a de EKCobnr 182. p a r t i c i p ó a la Se-
creta que su menor hijo Fe l ipe Escr ibano 
T M a r t í n e z , de 15 a ñ o s de edad, ha des-
aparecido del hogar, temiendo que le haya 
ocurr ido alguna desgracia. . 
O C U P A C I O N I 
E l detective Amador R i v a » o c u p ó en 
poder de J a i m e Nicrel l M a s ó , vecino de 
Zulueta 73. tm magneto que le c o m p r ó a 
Manuel Qulbren F e r n á n d e z , procedente de 
un hurto hecho a Antonio Garc ía . 
E l accesorio ocupado f u é remitido al 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n co-
rrespondiente. 
H U R T O D E $700 
E n l a Jefatura de la P o l i c í a del Go-
bierno de la provincia se p r e s e n t ó ayer 
el s e ñ o r Constantino S n á r e z , vecino de 
Apodaca n ú m e r o 22, denunciando que de 
pu domicilio le han s u s t r a í d o prendas de 
oro y bri l lantes que aprec ia en m á s de 
setecientos pesos. 
I g n o r a quien h a y a sido el autor del 
burto. 
P R O C E S A M I E N T O 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Tercera d i c t ó ayer tarde auto decla-
rando proceeado en causa por lesiones a 
Prudencio Vera S á n c h e z . Q u e d ó en l i -
bertad apud acta con la o b l i g a c i ó n de 
presentarse todos los lunes ante el J u z -
gado. 
W I b r e r a ' 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
E l C o m i t é E j e c u t i v o del Sindicato de los 
Obreros del R a m o de C o n s t r u c c i ó n , contl-
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
h o m b r e q u e a h o r r a t i « n « 
s i e m p r e a l g o q u e l o a b r i g a 
c o n t r a l a n e c e s i d a d m i e n -
t r a s q u e «1 Q « e n o a h o r r a t i e n * 
s i e m p r e a n t e s í l a a m e n a z a d e la 
m* s e r i a -
cribir a sus hijos en las listas de 
asociados en cantidad tan alta. 
Ayer se inscribió en la lista gene-
ral de socios el asociado número 
30,028 y este es un testimonio indis-
cutible de aue es bien apreciada por 
la opinión en general esta amorosa 
hermandad de la Asociación de De--
pendientes de1! Comercio donde se 
ejerce un mutualismo amplio y bien-
hechor beneficioso a los intereses de 
todos, poroue todos contribuyen al 
bien de la colectividad y al de cada 
uno de los que la integran. 
Reciba el Presidente social señor 
uon Francisco Pons Bagur y reciban 
también los Vicepresidentes sociales 
y los Presidentes de las Seciones 
Asociación de FoiDento de 
Talapíedra y Lupo 
Esta asociación, formada por pro-
pietarios, industriales y vecinos de 
los dos barrios de su nombre en su 
última junta de Directiva adoptó los 
siguientes acuerdos: 
Dirigir una exposición al Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad referente a la 
falta de agua en algunos puntos de 
la barriada, 
—Comunicación al Alcalde para 
que se proceda al deslinde del par-
que que separa^ las calles de Villa- j rtppectiva^ las más cumplidas felici-
taciones y parabienes por sus conc-
tantes triunfos sociales y el camino de 
vigoroso robustecimiento emprendi-
do. Terminaremos esta breve infor-
mación anunciando quo el día 11 de 
Abril, fecíja del aniversario de la 
ivmdaclón do h Asocb» ión se cele-
l i a r á u la bella fiesta y en esta fies» 
iu los niños de todas las a u ts de la 
Asociación estrenarán el Himno So-
cial que es una bellísima composición 
del maestro Gaspar Agüero, ensayán-
dolo actualmente las niñas bajo la 
dirección de la señora Consuelo G. 
Angulo de Crespo, directora de las 
aulas de música de la Sociedad, y los 
niños dirigidos por el maestro señor 
Agüero. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
nueva, Arango, Luco y Enna, y para 
que por Obras Públicas se proceda a 
hacer las aceras y plantar árbo-
les. 
—Comunicaciones al Ingeniero de 
Parques y Calles y al Ingeniero je-
fe suplicando que se proceda al arre-
glo y pavimentación de la calle de 
Pérez, de Villanueva, en adelante, 
procurando que al tramo de Justicia 
Reforma se le ponga adoquines. 
Comunicación ai Alcalde para que 
re proceda a la apertura de las ca-
lles do Victoriano de la Llama. José 
R. del Cueto y Rosa Enrique, por 
estar cerradas al tránsito público en 
dn tramo cada una de una cuadra 
solamente. 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a ; c o n é s t e a t a q u e d e 
l o s d o l o r e s ' m e ^ m a t a r í a n . r e u m a . 
del Dr. Russell tlürst 
D E F l l - A D E I C F I A 
E s l a ' m é H i c i n a d e l v r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y I M a j ó C o l o m e r . 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A a b r a 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
p a g a e l T R E S P O R C U E N T O D E 
i n t e r é s . 
| A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U " 
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M 
P O S U D I N E R O . 
n ú a r e u n i é n d o s e var ias veces cada sema-
n a en su oficina del Centro Obrero, para 
conocer de los asuntos administrat ivos . 
E n la ú l t i m a Junta celebrada, acordrt ser-
v i r el p e r i ó d i c o ó r g a n o del Sindicato a 
todos los asociados que remitan sus c u -
pones cubiertos a la S e c r e t a r í a , para la 
a n o t a c i ó n de suscriptores. 
S O B R E L<OS A C C I D E N T E S D E L 
T R A B A J O 
H a n llegado a lgunas quejas al Sindicato 
sobre algunos accidentes del trabajo, su -
fridos por trabajadores que prestan sus 
servicios a contrat istas y constructores 
americanos que no ciflen sus actos a los 
estatutos legalizados sobre l a materia en 
la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , Comercio y 
T r a b a j o . E l Sindicato por m e d i a c i ó n de 
sus abogados consultores, r e c a b a r á el cum-
plimiento de la L e y , s iempre que sea ne-
cesario y a f in de que todos sus asociados 
conozcan sus deberes en tan importante 
c u e s t i ó n han dado a conocer el siguiente 
"aviso" de i n t e r é s general a los socios. 
Accidentas dr l T r a b a j o . 
P a r a la mejor a p l i c a c i ó n de la L e y so-
bre accidentes no basta que los s e ñ o r e s 
Jueces intervengan recta y Justamente en 
los asuntos que se someten a su conslde-
racifin, por los accidentes sufridos por los 
obreros con o c a s i ó n de su t r a b a j o ; sino 
quo ca necesario, que los propios intere-
sados facil iten la labor de I n v e s t i g a c i ó n 
que realiza el juez munic ipa l para averi -
guar todos los detalles del accidente. 
Y la manera de fac i l i tar esa g e s t i ó n es 
senci l la. B a s t a que el obrero conozca c u á -
les son sus derechos y deberes en tales 
casos. 
E l obrero debe saber que todo accidente 
que lo incapacite para el t rabajo debe 
avisarse por el patrono al Juez munic ipal 
del distrito, dentro de las veinte y cuatro 
horas siguientes, y que en ese aviso de-
ben expresarse los nombres de los tes-
tigos presenciales del accidente. L a omi-
s i ó n de este requisito por parte del pa -
trono, le hace i n c u r r i r en una mul ta de 
cien pesos. 
E n caso de un accidente, pues, el obre-
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " B U V E R " 
y otras mareas de $33.08 6 más 
VENTAS AL CONTADO T 1 PLAZOS. 
W m . A . P A R K B R , V ^ n ^ ' ^ . 
ro debe enterarse s i e l patrono d l ó el 
aviso, y a d e m á s el nombre de la Com-
p a ñ í a en que e s t á asegurado. 
S i el. patrono no d i ó el aviso, debe re-
q u e r í r s e l e p a r a que lo haga, y s i a pesar 
de p e d í r s e l o no lo verifica, debe acudir 
el obrero a la S e c r e t a r í a del Sindicato, 
para que por el Departamento L e g a l se le 
redacte la correspondiente c o m u n i c a c i ó n al 
Juez munic ipal . 
E l aviso oportuno es de gran Importan-
cia, porque inmediatamente el Juez mu-
nic ipal pone en conocimiento de l a Con-
p a ñ í a de Seguros, s i e s t á asegrurado el 
obrero, el accidente, da cuenta al s e ñ o r 
Alcalde munic ipal , remite copia del aviso 
y del certificado m é d i c o a i s e ñ o r Juez 
de pr imera i n s t a n c i a ; y hecho é s t o pro-
cede el propio juez munic ipa l a inves-
t igar los hechos. "* 
L a s ventajas que ofrece dar el aviso en 
tiempo es grande; porque el sumario que 
i n s t r u i r á el Juez munic ipa l s e r á eficaz pa-
ra averiguar toda la verdad, donde quiera 
que ella e s t é , y el obrero no s u f r i r á per-
juic ios en sus intereses, n i el patrono tam-
poco. P o r el contrario, l a demora en dar 
el aviso trae como consecuencia inmedia-
ta, para el patrono, la m u l t a de cien pe-
sos, y para el obrero, e l perjuic io enor-
me de que no venga oportunamente la 
i n d e m n i z a c i ó n a remediar materialmente el 
d a ñ o que se le c a u s ó por el accidente. 
Y es conveniente para la mejor defensa 
de sus Intereses, que los obreros sepan 
en q u é C o m p a ñ í a e s t á n asegurados. E s t o 
da mayor faci l idad para ex ig ir sus dere-
chos en cualquier accidente desgraciado, 
porque puede comunicarse a la C o m p a ñ í a , 
para que é s t a d é el aviso, s i e l yatrono 
no lo hizo oportunamente. 
Deben, pues, tener presente los obreros: 
Que el aviso de cualquier accidente debe 
hacerse dntro de las veinte y cuatro ho-
ras siguientes a l momento en que o c u r r i ó ; 
que en ese aviso deben inc lu irse los nom-
bres de los testigos presenciales del he-
cho: y debe a c o m p a ñ a r s e el crtif icado de 
m é d i c o que lo a s i s t i ó , y en su caso el 
nombre y domicilio de la C o m p a ñ í a en 
que e s t á asegurado. 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L A ITNTOX 
I N T E R N A C I O N A L D E D E P E N D I E N T E S 
E s t a Sociedad, en su Ultima Junta ge-
neral , ha nombrado la siguiente dierctiva 
para el a ñ o 1017. 
Presidente. Manuel de l a Campa . 
T ice . A g u s t í n Laffont. 
Secretario. Antonio Correa. 
Vice. Jenaro G o n z á l e / . 
Tesorero, Claudio A r a u n a . 
Vice. J u l i o Valle . 
Vocales: Gregorio Alonso, A le jandro R . 
C a s t r l l l ó n , J o s é R a m s , Antonio Casado, 
Constantino F e r n á n d e z Burger . Angel P é -
rez, E v a r i s t o A r r i n d a , Celest ino F e r n á n -
dez, Vicente R o d r í g u e z , J o s é Posada, A l -
fonso Cuesta y Jorge S a t n é . 
A c o n t l n n a c i ó n so a c o r d ó un expresivo 
saludo por medio de l a prensa a todos 
los trabajadores que luchan por la eman 
c i p a c l ó n de la clase. 
C A L V A R E Z . 
d e 
d e l 
D e -
C o -
A s o c i a c i ó n 
p e o d i e n l e s 
m e ' r c i o . 
3 0 . 0 2 8 a s o c i a d o s 
L a Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana sigue su 
marcha ascendente. Tenemos a la 
vista la relación de los socios ins-
criptos en el mes de Febrero y su-
man un total de 1,268 contándose en-
tre ellos un buen número de latino-
americanos, desglosándoles en meji-
canos, argentinos, salvadoreños, co-
lombianos, etc. Asimismo hay un al-
to número de norte-americanos que 
se acogen a los beneficios de la su-
perior Asociación de Dependientes 
Inscribiéndose en sus listas de so-
cios, y finalmente más de 600 nuevos 
socios procedentes de todas las re-
giones españolas y unos 600 nativos 
cubanos entre los que se cuentan 165 
menores de 15 años, lo que represen-
ta un signo del afecto que a las fa-
milias inspira la Asociación de De-
pendientes cuando concurren a ins-
c o m l s a , en los momentos ^ 
te del establecimiento auCerpar u 
quisldor 19. 0 8Uua<io ¿Ptt»r. 
Merced R o j o Aguirre . "e f afi 
y vecina de Mabana 2.1S f . .^0" do ^ 
el Centro de Socorro del n r l j ^ H - l N 
de quemaduras graves dlLm. mer dUt .*« 
pecho y J^quieTdo ^ ^ ^ 8 S1» 
Que en el patio de su caga, 
una vecina que llevaba ¿n i,iroPe2*r ^ 
hirviendo. un Jarro coa / •>» 
E l hecho f u é casual. 
ARROLLADO Por rv 
DE AGEN" 
E l vigilante 685 condi D E A G E N C I A " CArR0 85 condujo a i» 
la tarde de ayer al Hospital ^ * „ 
d a s a l menor Ernesto Gambo 
a ñ o s de edad 
n ú m e r o 107. 
E l m é d i c o de 
cecino d T R ¿ 4 ^ 
- > 1 referido" menor d?:tor Sá Jo enor de ^ an<,i». 
escoriaciones en la r>art« ^ " s l o ^ 
t ó r a x r e g i ó n e s c a p u l a r ^ f c h ' ^ ^ S 
del mismo lado, a s í como en p I V «Su 
la nariz y f e n ó m e n o s de comi ^ « o h! 
r á x i c a , siendo calificado su t ^ l ^ ^ t 
vedad. u estado ^ jJJ-
De las investigaciones 
po l i c ía , aparece que este 
contraba en la calle 
cantar i l la y Esperanza, j u c a n ^ entr« M 
menor ^ r U 
do al menores 
L E C A Y O L A C O R N I S A 
E l doctor Sansores, m é d i c o de guard ia 
en el Centro de Socorro del pr imer dis-
trito a s i s t i ó anoche a S a l o m ó n H a l l i v i a , 
natural de Servia, de 40 a ñ o s y vecino de 
J e s ú s Mar ía 7, por presentar una contu-
s i ó n grave en la cabeza, c u y a l e s i ó n se 
produjo casualmente a l caerle encima nna 
pasar por al l í un coche "u1 c,1»a-
el menor se interpuso ante ei cahin PUt« 
tratar d e s p u é s de huir para 110 T u 
canzado por la bestia, se echA v8*1" «1-
derecha, en cuyos momentos tn i acl1 lt 
por un carro de agencia a u i 2rr?,1ído 
d i r e c c i ó n contraria al coche Brl!?.18 •« 
al suelo el mulo que tirabk derlDl,,0,,) 
y p a s á n d o l e dos ruedas por encima. 1110 
E l conductor del carro se nomK 
nuenuel R í o s P é r e z y fué remUM ^ ^U-
vac. De l acta se dará cuenta hov » 1 ^ -
gado de i n s t r u c c i ó n de la secctrtn . ,ai-
LA ZARZUELA 
S i g n e v e n d i e n d o t o d a s s u s merr»» 
c í a s a p r e c i o s a n t e r i o r e s . Encai 
i n e c ú n i c o s , f i n o s , a 30 centayos" ? 
h i l o y a l e m á n , a 8 c e n t a y o s . Huie an 
c h o p a r a m e s a a 30 c e n t a v o s ; toalla' 
g r a n d e s a 50 c e n t a v o s . E s t o s preolK 
a s o m b r o s o s so lo e n 
Í Í E P T U J í O T C A M P A N A R I O . 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
Triunfan siempre, aun después 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
t © d a c a j a que 
c a r e z c a del 
3 5 A N O S D E E X I T O , 
E P I L E P S I A o 
A C C I D E N T E S 
K E R V I O S O S , 
C U R A C I O N R A D I C A L C O N L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s d e O C H O A . 
NO Q0ITAP1 EL APETITO, 
Sello de Garantía 
de la 
D R O G U E R I A Y 
N O D E P R I M E N 
C o r t a i r á p i d a m e o t e los accesos . 
F a r m a c i a **SAN 
J U L I A N " 
Riela, 90. HABANA 
Unicos Agente», 
3 C ][ i r 
€1 tiempo 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 23 d e 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetro: Pinar, 
V63.0; Habana, 763.45; Matanzas, 
764.0; Isabela, 764.0; Orozco, 76<?5.0 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 28, 
mínima 20. 
Habana, del momento 24, máxima 
29, mínima 18. 
Matanzas, del momento 24, máxima 
30, mínima 17. 
Isabela, del momento 21, máxima 
29, mínima 23. 
Orozco, del momento 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Pinar, E . 8.0; Habana, SBJ. 
.5.0; Matanzas, SW. fi.0; Isabela, 
NE. 4.0; Orozco, N. 8.0. 
A L P U B L I C O 
1 
que visitaba nuestra exposición de la calle San Rafael, número 1, le participamos qne 
hemos cerrado la casa por resultarnos reducida, y en cambio hemos aumentado con 
varios dibujos nuevos, la exposición situada en nuestra fábrica: pasen inmediatamente 
a escoger, para evitar el verse agotados por exceso de demanda. 
Recuerden siempre, que nuestros mosaicos no se agrietan ni pierden el colorido. 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA S. A." 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . T e l é f o n o M 0 3 3 . T e l é g r a f o H i d r á u l i c a 
| 1EE ]o [ 
H A B A N A 
i r 
C1687 a l t 
S A B A N A S V E L M A 7 2 * 8 0 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e » : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 8 2 
» 4 , . 
XAVIER DE MONTEPIN 
L O S C O M P A Ñ E R O S 
D E U A N T O R C H A 
T R A D U C C I O N D B 
JOSE PEREZ MAURAS 
A l Terse Inesperadamente en presencia 
de aquel la aparielrtu, que para ella sa l í a 
de lo tumba, puesto que cre ía firmemente 
que el m a r q u é s de R l e u x habla muerto, 
la gitana, por la vez pr imera de su vida, 
p e r d i ó a l mismo tiempo su valor y su 
presencia de á n i m o . 
L a n z ó un grito desgarrador, grito que 
nosotros hemos o í d o desde el s a l ó n de 
juego en que se encontraba L o e de K e r -
Jcan, y cuy6 a l suelo sin sentido, al t iem-
po que Renato , con el c a p u c h ó n caldo ya 
se p e r d í a entre la mult i tud. 
X I I I 
Mientras s u c e d í a n los hechos que d e í s -
mos relatados, fueron var ias las personas 
que entrar >n en el sal^n de Juego y pre-
•*"*' f ••" #1 " ^ r j e a n del desvane-
cimiento de sn mujer . 
— j el b a r ó n a l s e ñ o r 
de Sartlnes, y se d i r i g i ó precipitadamen-
te al s a l ó n contiguo. 
L a mult i tud le a b r i ó paso, y algunos 
segundos d e s p u é s se hal laba al lado de 
Carmen , í quien s o s t e n í a n dos damas, y 
cuya palidez era comparable a la de una 
muerta. 
—^Aire en nombre del C i e l o ! — excla-
m é L u o ; — ¡ a b r i d una ventana! 
Aquel la orden f u é ejecutada inmediata-
mente. L a a t m ó s f e r a se v t ó refrescada por 
las corrientes de aire que hicieron huir 
a todas las damas, las cuales, a pesar de 
su curiosidad, buscaron en los d e m á s sa-
lones un asi lo contra los resfriados y 
p u l m o n í a s . 
K e r j e a n t o m ó a Carmen en sus brazos 
y la l l evó a un b a l c ó n . 
E l efecto de aquel la o p e r a c i ó n no se 
hizo esperar. L a gi tana se e s t r e m e c i ó , en-
t r e a b r i ó los ojos y p a s e ó una mirada en 
derredor suyo. 
L u c a p r o x i m ó los labios a l o í d o de 
Carmen y le p r e g u n t ó en voz b a j a : 
— ¿ Q u é ha pasado? ¿ H a b é i s visto a lgo? 
¿ O s han dicho alguna cosa? ¡ H a b l a d , 
pronto, por D i o s ! . . . 
— ¡ T o d o e s t á perdido! — b a l b u c e ó la 
gitana. 
— ¡ T o d o e s t á p e r d i d o ! . . . ¿ P o r q u é ? 
¿ Q u é es lo que pasa? ¡ P o r Dios, ha-
b l a d ! 
— L o s muertos salen de sus tumbas y 
se levantan contra nosotros. Se me ha 
ayarecido Renato de R i e u x . 
— ¡ R e n a t o de R l e u x ! — r e p i t i ó K e r j e a n 
frunciendo el entrecejo. — ¡ I m p o s i b l e ! 
E s una i l u s i ó n . 
—No, no. Antes de mostrarme su ros-
tro, me ha hablado largamente. 
— ¿ Q u é os h a dicho? 
—Me ha dicho que fabricabais moneda 
falsa, que é r a i s un asesino, y que h a b í a i s 
hecho de los s u b t e r r á n e o s de este hotel 
un antro de bandidos. Finalmente , y co-
mo no reconociera su voz y te pidiese que 
me mostrara su rostro, ha exclamado: 
" ¡ Y a lo s a b í a ! . . . ¡ N o sois J n a n a de S l -
meus<»!" Y echando hacia a t r á s su capu-
c h ó n , me ha mostrado la cara, y enton-
ces he perdido el conocimiento. 
— ¿ C ó m o iba vest ido? 
—De penitente negro. 
— T e n é i s razón , Jiuana—repuso K e r j e a n ; 
—todo se ha p e r d i d o . . . o, cuando menos, 
existe el peligro, y tanto m á s real y te-
mible, cuanto que el que c r e í a i s muerto 
e s t á viro. Tranqui l izaos , J u a n a ; imponed 
silencio a vuestros terrores; sed fuerte 
como hnsta ahora lo h a b é i s sido. E x p l i -
cad vuestro desvanecimiento por un ma-
lestar repentino y que ya ha pasado. P r o -
curad que la fiesta no se desluzca. Den-
tro de algunos instantes e s t a r é nuevamen-
te a vuestro lado. 
Mientras que Carmen , para conformarse 
con lo que le h a b í a dicho su marido, hac ía 
asomar una sonr isa a sus p á l i d o s labios, 
y se preparaba a da> de nuevo la s e ñ a l 
de baile, L u c se diripría apresuradamente 
hacia el v e s t í b u l o , y era ta l su preocupa-
c i ó n , que no r e s p o n d í a sino con trabajo a 
las preguntas que le h a c í a n al pasar. 
— G r a c i a s , s e ñ o r e s — d e c í a con d i s t r a c c i ó n 
manifiesta;—no ha sido n a d a . . . l a s e ñ o r a 
baronesa se encuentra y a perfectamente 
bien. 
—Decididamente el barón de K e r j e a n 
adora a su mujer,—se d e c í a n unos a otros 
los Invitados;—un ligero desvanecimieinto 
le tiene m á s p á l i d o y conmovido que si 
se tratara de una g r a n desgracia . 
¡ A s í Juzga el m u n d o ! 
L u c l l e g ó -al v e s t í b u l o , en donde Maló , 
ostentando orgnllosamente su cadena de 
plata, paseaba de un extremo a otro con 
toda la gravedad de u n personaje qvle co-
noce lo que vale. 
— E s c u c h a y responde — le dijo el barón , 
l l e v á n d o l o aparte para evitar que nadie 
pudiera oir una sola pa labra:— ¿ v i s t e a 
un hombre disfrazado de penitente negro? 
— S í . s e ñ o r b a r ó n . 
— ¿ T e n í a carta de i n v i t a c i ó n ? 
—Sí , s e ñ o r b a r ó n . 
— ¿ H a c e mucho que l l e g ó al bai le? 
— H a r á una hora, aproximadamente. 
— ¿ S e encuentra en los salones? 
—No, s e ñ o r b a r ó n . 
— ¿ E n t o n c e s , y a ha sal ido? 
—No hace diez minutos. 
— ¿ H a l lamado a su cochero? 
—No, s e ñ o r b a r ó n . No le esperaba nadie. 
— ¿ D ó n d e e s t á Coquelicot? 
—Cumpliendo las ó r d e n e s del s e ñ o r ha-
r ó n en la pieza contlprua. 
K e r j e a n a b r i ó una puerta perfectamente 
dis imulada, pract icada en la parte del 
v e s t í b u l o que daba frente a los salones 
de recepc ión . 
— ¡ C o q u e l i c o t ! — l l a m ó . 
E l bandido que ya conocemos a p a r e c i ó 
a l momento. V e s t í a una l ibrea de f a n t a s í a 
que no se parec ía en nada a la de los c r i a -
dos de K e r j e a n , y de su cinto p e n d í a una 
espada, como lacayo de buena casa . 
— ¡ P r e s e n t e ! — dijo. — E s p e r o la con-
signa. 
L u c le dijo en voz baja a lgunas fra -
ses, cuyas flltimas palabras fueron é s t a s : 
— ¡ C i e n luises s i lo coges . . . doscientos 
si le m a t a s ! 
- - ¡ B a s t a , s e ñ o r h a r ó n ! Se harft lo mejor 
que se pueda — dijo Coquelicot abando-
nando el v e s t í b u l o . 
E n e l patio, el bandido e n c o n t r ó y pre-
g u n t ó a muchos lacayos. Todos le repi-
tieron que acababan de ver pasar al peni-
tente negro. J 
—Se d i r i g i ó hacia l a i z q u i e r d a — a ñ a d i ó 
uno de los criados ¡—parecía buscar un 
carn ia je . 
Coquelicot se c o l o c ó de un salto en la 
calle cuyos lados estaban ocupados nor 
una larfrn y doble fila de coches. 
E ! bandido r e p i t i ó su presrunta a un co-
chero que por casual idad no se h a b í a dor-
mido en el pescante. 
— I E l penitente negro! — r e s p o n d i ó el 
interpelado. — No es tará muy lejos. A c a -
bo de pedirle su b e n d i c i ó n . I b a hac ia la 
plaza de San Miguel. 
Coquelicot e m p r e n d i ó su camino. Apenas 
h a b í a andado unos cincuenta pasos, r i ó 
que un carruaje abandonaba la f i la . Dos 
hombres se hal laban al lado de aquel ca-
r r u a j e ; el uno era un giRante. y el otro un 
enano. L levaban g r a n d e s « c a p a s y anchos 
sombreros galoneados. 
Coquelicot los t o m ó por lacayos. 
—¡ E h ! camaradas—les p r e g u n t ó , — ¿ p o -
d é i s decirme q u i é n acaba de sub ir en esc 
c a r r u a j e ? 
— ¡ T a l vez! — r e s p o n d i ó con voz ruda 
el gigante. 
— ¿ E s un caballero con el h á b i t o de 
penitente negro? 
— P o d r á ser—dijo a sn vez con voz chi-
llona el enano. 
— ¡ M i l truenos! — repuso Coquelicot 
con impaciencia; — contestadme c a t e g ó -
ricamente "sí" o "no," pues me convie-
ne no perder tiempo. 
— ¡ D e m o n i o ! — repuso el e n a n o ; — ¿ s a -
b é i s que sois muy s i n g u l a r ? No somos 
vuestros criados, y a nosotros nos tiene 
sin cuidado lo que a vos parece interesa-
ros tanto. 
• ^ ¡ I n s o l e n t e s ! — e x c l a m ó Coquelicot 
llevando la mano a su espada. 
Pero bien pronto a ñ a d i ó : 
—No tengo tiempo para cuestionar aho-
r a ; si os encuentro l u e g o . . . entonces ve-
ré i s lo que es b u e n o . . . 
Y quiso continuar su camino. 
— ¡ A l t o ! — dijo el enano c e r r á n d o l e el 
paso. 
— ¡ N o se p a s a ! — a ñ a d i ó el gibante co-
l o c á n d o s e a l lado de su p e q u e ñ o cama-
rada. 
Mientras esto s u c e d í a el c a r r u a j e iba 
a l e j á n d o s e r á p i d a m e n t e . 
Coquelicot s a c ó su espada e hizo un mo-
vimiento furioso. L e ahogaba la rabia . 
— ¡ M i l r a y o s ! — b a l b u c e ó . _ ¡ D e j a d -
me pasar, si no q u e r é i s que os pase de 
parte a parte! 
— ¡ D e parte a parte ! — r e p i t i ó el gi-
g a n t e — ¡ J a , j a . J a ! ¡ A c e r c á o s ! Me gus-
tar ía ver c ó m o h a c é i s lo que d e c í s . 
Luego, arrojando su capa en brazos del 
enano, s a c ó su espada. 
E l carruaje acababa de desaparecer. 
— T ú lo quieres, pues me vas a pagar 
los doscientos lulses que me haces per-
d e r — p e n s ó Coquelicot. 
Y con la espada levantada a v a n z ó un 
raso contra " B o t ó n de Oro." a quien ha-
brán reconocido nuestros lectores. 
E l duelo c o m e n z ó a la luz de las lam-
paril las que había sobre el muro del "Ho-
tel del Diablo." pero, ¿ d e b e m o s l lamar 
duelo a una riña entre dos bandidos, a 
un combate que en nada sepufa las re-
írlas do la noble e s g r i m a ? L a lucha f u é 
breve y terrible. 
Coquelicot. a quien la p é r d i d a de nna 
recompensa que cre ía ya ganada, v. sobre 
todo, la a p r o s l ó n de que era objeto t e n í a 
desesperado, atacaba a " B o t ó n de Oro" 
como hombre que tiene sed de sangre. 
E l pipante, favorecido por su elevada 
estatura y su fuerza hercfllea. d e f e n d í a -
se valientemente de los ataques de Co-
quelicot. 
De repente. " B o t ó n de Oro" l a n z ó un 
grito salvaje. E n nn encuentro, su a r m a 
r o m p i ó la de su adversario bnmo si hu-
biera sido de c r i s t a l ; d e s p u é s , descri-
biendo un s e m i c í r c u l o v lanzada con la 
velocidad de una hala de fusi l , e n t r ó por el 
costado derecho en el pecho del desgra-
ciado y s a l l ó por l a espalda. 
Coquelicot c a y ó a l suelo v c o m e n z ó a 
echar bocanadas de sanpre. Antes de per-
der el conocimiento, b a l b u c e ó : 
— A l " H o t e l . . . d e l . . . D i a b l o . . . " que 
me l l e v e n . . . a l " H o t e l . . . d e l . . . D i a -
blo" . . . 
D e s p u é s cerró los ojos y q u e d ó Inmó-
vi l . 
" B o t ó n de Oro." durante este tiempo 
l i m p i ó tranquilamente su espada y vol-
v ió a colocar la rapa sobre sur hombros 
—Compadre—dijo en voz baja . I n c l i n á n -
dose hacia el enano.—creo que nuestra mi-
s ión ha terminado, y que nada nos im-
pide marchar a nuestra casa. 
—Sov de tu o p i n i ó n — r e p u s o Dapoberto 
—y afiado que es muy f á c i l que el mar-
q u é s e s t é sat isfecho de lo qne hemos te-
cho por él esta noche. ., „ 
E n los l ab ios de " B o t ó n de V ™ * 
d i b u j ó una sonrisa de sa t i s f acc ión . 
p u é s , los dos f u t u r o s honrados r ™ 1 ^ " 
por entre los g r u p o s de la mu l t i t ud , q" 
les de ja ron el paso l i b r e , a l e j ándose 
que nadie I n t e n t a r a seguirles. 
X I V 
K e r j e a n r e p r e s ó a los salones de'P 
de la c o n v e r s a c i ó n sostenida con ' . ^ . ( j g 
l l c o t . encon t rando la fiesta tan 11°iIrf<.|. 
y t a n b r i l l a n t e como antes del í^8 ja 
m i e n t o de la bi i ronesa. " L a R6111*.. 
Noche" acababa ' de d a r la orden. a Dgrte 
n u d n r el baile, en el que tomaDaH),rfer«. 
con una a l e p r í a que P1""^11.. rpñeDtl-
y como si hubiese desaparecido reí ^ 
ñ á m e n t e el m a l que momentos am^-
aque ja ra . 
K e r j e a n era e l que p a r e c í a m á s c o ^ 
v l d o . v es que é l . me jo r que V- i ñue ^ 
p r e n d í a la m a g n i t u d del Pellpr" v 
amenaza. ¡ R e n a t o de Rleux . ™ . . c o -
nocedor de los t e r r ib l e s secretos ru 
te l de l D i a b l o " ! ¡ R e n a t o de k1**"*^ Ker; 
chando, en f i n . que la baronesa ^ ¡ ^ ^ , « 1 
j e an no era l a verdadera Jun1na „ ^ i ¿ h r a P4'! 
Bas taba qne d i j e r a una s o l a ^ r ' ' u e l l « » ' 
ra pe rder le I r r emis ib lemente , y d qi 
l a b r a . . . L u c t e n í a la ^ " í f i / " proBUi 
nada en el m u n d o le I m p e d i r í a i 
c i a r l a . 
¡ E r a preciso, pues, .q?* m , * f 1 f f i i 2 » < 3 
Era preciso que Coquelicot no ^ i L i g n » ' 1 * 
par la presa que le h a b í a sido (Sn pe 
¡ S o l a m e n t e la espada de aquel " foDS' 
dfa desembarazarle fiel pel igro 
t an temente le amenazaba. 
«oía dur* « 
Si el m a r q u é s de ™ e u s no c a u . ^ o 
aque l la noche mor t a lmen te nen 
e v i t a r los resul tados de una aeu" 
ve í a Inmedia ta? 
• i l 
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AMAROUKA, U , HABAITA 
Cabte y Teléíraíoi "Godrf^f" 
Teléfono A-XK6S. 
)octores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PACES 
Clrojane da la Aeoo]*el6a 4a 
Dependiente* 
Habiendo regreendo del extranj»-
(o reanuda sus conaultas de 2 a 4, 
•lí Neptuno, 88. Te.Hfono A-5887. 
Domicilio: L . entre as y 27. Veda-
do. Teléíono F-4483. 
te t i • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz -j Oidoa. Malecón, 
U, altos; de 2 a 4. 
j 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Ntlm. U»o. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clatoaco-
pla, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rlfión por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
_ CUBA, N U M E R O . 69. 
5174 SI mz 
I ; 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oidoa. Espe-
«allsta del "Centro Asturiano." 
2 a 4 en Virtudes, 88. Tel6-
lono A-62»0. Domicilio: Concordia, 
numero 88. Teléfono A-4230. 
nn 81 mi 
^ . J o i é Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVA» 
froldeV'n^ rad!f.al d« lM h*mO-
W q u r n?^10 1 l Inyecciones, 
de 1 ? I" t ^ero 182- Consulta. 
1 a 4, Teléfono A-914a, 
HUBERTO R1VERO 















^ MIGUEL META 
íWmieuto11 fU!;ar «"«n-eas, el 
Ud,i« del ^ U ^ " ,a« enfenne-
ÍJapotencin v 6 ^ 0 'destinos y 
»»1.00. ŝ n xí ^0 ^ ^ a - Consultas 
•o de 2 aniM?,rlano. 18. Víbora, so-
" Consultas por correo. 
^ i ? 1 1 0 A. BOSCH 
^ «edica T CIRUGIA 
fe Enferm,í,n. Pr*ferencla a Par-
>% r d e ' K ^ d« Señora^ NÍ-












l s p ^ ^ V E Z G ü I L L E M 
^ R \ t n l n ^ n n e < l . d e . 
^ Pobres: rt- « f 4- Especial d<' 8 y media a 4. 
VENERO 
12 , 1;ars«n. .^J^clonea del 
Te]«ono°a « San Nicolás, 
"08 A-9380. P.1354. 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D S PARIS. 
Ststómago e Intestinos por medio 
del análiala del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a & Piado. 76. Te-
léfono A-SIAL 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2553. 
Dra. AMADOR 
BspMlaVst» « • tes enfeneedadee del 
estónutro. 
TJlATA POB W PBOCKDIHTBN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S OBOMCA. ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
Wud, SS. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES. 
U I E R C O L S S T V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA DB 
L A DIABETjBS. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes siéctricas y 
stasaje Tibratc/io, en Cuba, 37, al-
tos, de ̂  a 4 y en Correa, esquina 
a San Inu&locio, J c z t z del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. íUnlco 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
savo. 22L Teléfono A-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X . PleL Enfermedades se-
«retas. Tengo neosalvarskn Dará in-
Jecclones. I>e 1 a 8 p. m. Teléfono -0807. San Miguel, número 107. Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrátloe de Terapéutica, de 1» 
Universidad de 1» Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de S a 5, excepto los do-
mingos. Sao Miguel. 156. altos. Te-
iMono A-4318. 
Pr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
J. a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico d« la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
i . 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-422ft, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
JBx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Alharrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: boras 
especiales previa citaclún. Lampa-
Hila, 78. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , 8ANGBE T E N F B B -
MJBDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sletema mo-
dernísimo. CoMnltee: de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jeeda María, 85. 
T E L E F O N O A-ia32. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Anhcaclón IntraTenoea del 914. 
Consultas de 2 • A San Rafael, 
38, altes. 
la te . 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. M. Teléfono A-J85S. Habano. 
Exámeneo c'.ínlcos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
senriann, |9. Id. del embarace por 
IÍÍ reacción de Abderhalden. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
rle y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl lacldu 
transtimpénlca. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de S 
a 6. Para pobres de 6 a 7, doa 
Sesos al mes por la inscripción, eptuno, 61. Teléfono A-8482. 
Dr. J. DIAGO 
•nfermsdades secretas y de Peñeran 
Cirugía. De 11 a A Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. ADOLFO RETES 
BteSraac» « intestinos, exelustra-
nsente. Cteuraltaat ám V A a a. 
ft¿teí»1A-aa&in' "im^,r1,i'>' ^ 
DR. J. B. RUIZ 
D* les hospitales de Fttedelfte, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstocóplcos. Examen del riflón por 
los Rayos X. Inyecciones del 608 
7 914. 
Sma Rafael. 39. alt^f». De IJVs a A 
Teléfono A-9051 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina eii general. Bspeclalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
>eche. Casos incipientes y avánza-
los £« tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlfriamento de 1 a 3. 
» p t a n o , 126. Teléfono A-196* 
GI R O S D E 
L E T I R A i 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO BB NXKOS 
OaMnltas: de 12 a S. Cbacda. XU 
Aguacate. TsMo-inlna a 
m> A-J 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de u E . de Medicina. 
Sistema nervioso 7 enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono D11L 
f HIJOS DE R. ABGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
l E P O S I T O S y Coentas m 
rrlentes. Depósitos de valo-
rea, baclendeee cargo 4* co-
bro y remisidn de dividendos • in-
tereses. Préstamos y plg^oradonee 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e ludnstrlalea. 
Compra y venta ds letras de cambio 
Cobro ds letras, cupones, ete, por 
cuenta ajena. Giros pobre Jas prind-
Enles plazas y también sobre los pus-Ios de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano do la Quinta do Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San Josd, 4T. Teléfono A-20TL 
5170 31 mz 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOA 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8687. 
J . B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 . 
A C E N pagos por si cable y 
giran letras a corta j larga 
vista sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España s Islas Ba-
leares y Canallas. Agentes de la Com-
JÍroYAiT" Sft<faros contr* teeendios 
5317 31 mz 
Dr. J. M. FENICHET 
Oculista /leí Departamento de Sant* 
Jad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
rrea 1 poso al mes. Calle de Cuba, 
140, svf'ilna a Merced. Teléfono 
A - 7 m J>A. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
/efe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista dei "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 106. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Asela-, ISS. esquina a AmaraiK 
ra. Haces pacros por el cable, fa-
cilitan carta» de crédito j 
gima tetros a certa jr 
tersa viste. 
l | - 2 l | A C B N pagos por cable, giran 
! II letras a corta y langa vista 
I t X l ] sobro todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Este-
dos Unidos, Méjico y Enropa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, Stfi Francisco. Londres, Pa-
rís, Han/burgo, Madrid y Barcelona. 
5170 31 mz 
Dr. Joan Santos Fernández 
O C C U B T A 
Consultas y operaciones ds 9 a 11 
r de 1 a 3. Prado. 106. 
C A L L I S T A S 
QUIR0PED1STA 
LUIS E . B E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
En este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicure, Manicura, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. So 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
Zaldo y Compañía 
C u b t e . n ú m e r o 7 6 y 7 3 
OBRB Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracrus. Méjico, 
San Juan de Fuerte Rico. 
Landre», París, Burdeos, Lyoa, Ba-
Í-ona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-fin, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantos, Saint Quintín. Dlepps, To-
louse, Venecla, Florencia, Turfn, Me-
slna, etc., así como sobre todas laa 
capitales y provincias ds 
ESPARA E I S L A S CANARIAS 
20 S9 2A 1 
LABORATORIOS 
LABORATORIO 
de qmímloa arrícela e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Per ee veranda 
Ordenes: en HABANA, 160, altos 
Teléfono A-5 2+4. — HABANA 
S, LAWTON CHILDS Y CU. 
L I M I T E ü 
CONTINUADOR BANUARIO 
TIRSO EZQUEBRO 
BANQUEROS. — O ' R B I L L Y , A 
Oaoa originalmente esta-
blecida en lt4A 
A C E pagos por cable v gira 
letras sobre las principelas 
ciudades ds los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Toléfoao A -lSSft. Cable i OklMs. 
5069 31 mz 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Pbiladelpbia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na. 6S, bajos. Teléfono A-9121. 
4993 81 BU 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 




MANIFIESTO 1.662.—Vapor americano 
Governor Cob, capitán Ingalls, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bra-
nner. 
E . Bean e Hijos: 1.051 atados cortes. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 3 cajas pescado. 
José Feo: 1 Idem camarones. 
Southern Exprés, para el Banco Espo-
fiol: 2 cuñetes oro americano. 
A. 11. Adama: 1 bulto ropa. 
B, l'érez: 1 Jaula ares. 
J . Polhamus: 3 botellas agua mineral. 
MANIFIESTO 1.663. — Vapor noruego 
Gosje, capltjln Christonson, procedente de 
Flladelfla, conslpnado a Munson SIS Line. 
Cuban Tradlnp: Co.: 2.520 toneladas de 
carbón bituminoso. 
MANIFIESTO 1.664.—Ferry boat ameri-
cano H. M. Flager, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Banco Nacional: 109 piezas madera. 
Havana Tradlng Co.: 3.065 Idem Id. 
Central Palma: 159 ralles 2 piezas tu-
bos; 1 Idem pernos. 
Ferrocarriles del Norte: 6 carros. 
MANIFIESTO 1.665.—Vapor español Ja-
cinto Verdaguer, capitán Sala, procedente 
de New York, consignado a M. Otaduy. 
M. Otaduy: 2 máquinas de escribir. 
M A N I F I E S T O 1.668.—Remolcador ameri-
cano Three Frlends. capitán Le-w-ls. proce-
dente de Puerto Rico, consignado a Da-
niel Barón. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.667.—Vapor Inglés Ll«-
nover. capitán Davies. procedente de Puer-
to Padre, consignado a A J . Martínez. 
Con azúcar en tránsito. 
Crónica Religiosa 
D o m i n g o d e P a s i ó n 
Nuestra Madre la Iglesia consagra las 
dos somaiias que preceden a la Pascua 
a la ronmemoraclftn de los dolores del Re-
dentor del mundo. Los más antiguos mo-
numentos de la Liturgia, los Sacramen-
tarlos y Antifonarios de todas las iglesias, 
nos dan a conocer por medio de las ora-
clones, preces y fórmulas santas qus 
emplean que desde hoy el rtnlfo pensa-
miento de la cristiandad es ln Pasión de 
Jesucristo; de ahí el nombre que recibo 
esta parte del nfio litúrgica. En señal 
de luto y de tristeza se cubren en este 
tiempo las cruces e imágenes pf»ra sig-
nificar, en cuanto a Jesucristo, que ya 
va dejando de andar públicamente con 
los Judíos, y en cuanto a los santos, que 
es muy Jv.Uo ocultar la memoria de los 
siervos cuando comienza a eclipsarse la 
gloria del Señor Antiguamente, en al-
gunos lugaros, solían cubrirse desde la 
Dominica primera de Cuaresma. Por ra-
zones análogas se suprime el UlerI» Patrl 
en varias partes del Oficio de Tkmpo; 
pero no en todo el Oficio, como en los 
tres últimos días de la Semana Santa, si-
no que se sigue diciendo al final de los 
Salmos y en algunos otros lugares para 
slpnlflcar que aún no hn llegado a su 
colmo la tristeza, porque todavía no po-
demos representarnos a Jesús crucifica-
do, muerto y sepultado; al presente tan 
srtlo nos recuerda la Iglesia las terribles 
maquinaciones de los judíos para ern-
tifloarle y darle muerte. 
ESTACION E N SAN P E D R O 
INTROITO. Salmo XLII.—Judlca me 
Deus, etc. 
Júzpame, Dios mío, y defiende mi causa 
Ue gente perversa; llbruaie de hombres 
| Inicuos y embusteros, pues Tú eres mi 
r Dios y mi fortaleza. 
Salmo XLIL—Envíame tu luz y tu ver-
dad, ellas me guiarán, me conducirán a 
tu montesanto y me introducirán en tus 
Tabernáculos. Júzgame, Dios mío, etc. 
(No se dice Gloria al Padre en el In-
troito hasta Pascua en las Misas de Tiem-
po.) 
ORACION.—Suplicárnoste, oh. Dios To-
dopoderoso, que mires favorablemente a 
tus siervos, a fin de que con la asistencia 
de tu gratla sean bien dirigidos en el 
cuerpo y con tu amparo bien guardados 
en el alma.—Por Nuestro Señor Jesucris-
to, etc. 
(Desde este domlnpo hasta el Jueves 
Santo, después de la oración del día, se 
dice la oración contra los perseguidores 
de la Iglesia o el Papa.) 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa, de esta Domi-
nica de Pasión está tomado del capitulo 
V I I I , versículo 46 al 59 del Evangelio, se-
g í n San Juan 
"En aquel tiempo decía .Tesfts a los 
Judíos: ¿Quién de vosotros rae argüirá 
de pecado? SI os digo la verdad, i por 
qué no me creéis? El que vive según el 
espíritu de Dios, oye la palabra de Dios; 
I por esto vosotros no la oís, porque no 
i sois de Dios. Respondiéronle entonces 
¡ los judíos: ¿No decimos nosotros bien 
I que eres un sumaiitano y un endemonla-
Ido? Repúsole Jesús: Yo no soy un ende-
¡ monlado, sino que Jionro a mí Padre, y 
i vosotros me habéis deshonrado, mas yo 
• no busco mi gloria, hay quien la busque 
] y éste juzgará. Cn verdad, en verdad os 
digo: si alguno guarda mi palabra, uo 
¡morirá eternamente. Dljéronle los judíos: 
Ahora conocemos que, estás endemonia -
' do. Abraham ha muerto, y también les 
j Profetas, y Tú dices: SI alguno guarda 
'mi palabra, no morirá eternamente. ¿Por 
j ventura eres Tú mayor que Abraham 
nuestro padre, el cual hn muerto? Los 
| Profetas han muerto también. ¿.Por quién 
[ pretendes que te tengamos? Respondió 
, Jesús: SI yo me glorifico a ral mismo, mi 
: gloria nada vale; pero es mi Padre el 
j que me glorifica, de quien vosotros decís 
i que es vuestro Dios y no le habéis cono-
; cldo; yo si le he conocido, y si dejere 
que no le he conocido, seré mentiroso co-
mo vosotros; pero yo le conozco y guar-
j do su palabra. Vuestro padre Abraham 
i tuvo el gran deseo de ver el día de mi 
] venida, lo vló y so llenó de gozo. Dljé-
| ronle los Judíos: ¿Aún no tienes cln-
¡ cuenta años y has visto a Abraham? DI-
' joles Jesús: E n verdad, en verdad os di-
go: Antes que Abraham fuese. Yo soy. 
, Al oír esto, tomaron piedras para arro-
járselas; pero Jesús se ocultó y sallóse 
i del templo." 
R E F L E X I O N 
E n este Evangelio nos enseña Jesucris-
to: lo.: Un profundo aborrecimiento del 
. pecado; no huye el Señor de las Injurias 
ni de los dolores y tormentosos de su 
: Pasión; solo manifiesta su aborrecimiento 
a la culpa, y por eso pregunta para pro-
1 testar de su santidad e Inocencia: ¿Quién 
I do vosotros me argüirá de pecado? Co-
; rao si dijese: a vosotros consta con toda 
¡ Certeza que yo aborrezco la Iniquidad y 
: que nunca la he cometido. 2o.: Nos ense-
! ña a creer en E l como Suma Verdad que 
I es y que descendió del cielo; y se hizo 
1 hombre para que le viésemos y creyéae-
1 mos sus enseñanzas. ¿Por qué no me 
creéis?, pregunta el Señor; porque creéis 
mejor en la falsa doctrina del mundo. 
Por ventura no es mejor creer a la Eter-
| na verdad, que es Cristo Señor nuestro, 
que al fondo falaz y engañoso, cuyas doc-
I trinas son de perdición J Conviene, pues, 
si hemos de conseguir la salvación eter-
na, creer a Cristo, creer en Cristo, y que 
esta fe sea eficaz; que nos mueva a po-
ner en práctica, sin excusas ni Interpre-
taciones mundanas, la santa doctrina que 
vino a enseñarnos con su divina palabra 
y santísima vida. 
CONGREGACION D E L A ANl'NCIATA 
AUeos para Abril.—Ln« ContfreBacteno» 
Marianas y la paz del mundo.—La 
Anunciata y la paz de Cuba. 
Por Indlcaelón y a ruego de la Congre-
gación Mariana de La Haya, t a l t a l de 
Iliolnnda se van a hacer Rofratlvns por 
la Paz del mundo, pidiendo al Señor cesen 
los estragos de la guerra europea por to-
das las Congregaciones Marianas esparcl-
i das por el orbe católico: se ha señalado 
como fecha para esta Rogativa universal 
la fiesta de la Titular de la Prima-Pri-
marla de Roma, la Anunciación do Nues-
tra Señora, que este año se celebra el 26 
| de este mes, o la víspera de ese día, don-
I de no sea posible reunir la Congregación 
I el 26 por ser día laborable. 
Nosotros los Congregantes de L a Anun-
I data hemos recibido esa Invitación y rue-
! go de L a Haya, como consta por el Do-
¡ cumento Extraordinario que se publicó 
I en el Boletín del mes pasado, y sirvió de 
tema para la plática del P. Director en el 
, Acto de Congregación de esto mes: por 
amor a nuestros hermanos, que sufren en 
1(1 guerra, y por espíritu de solidaridad 
entre todas las filiaciones marianas debe-
mos correspond«r aquí en la Habana a 
la atelón común de todas las Congregacio-
nes para postrarnos ante el trono de nues-
tra Madre y Protectora en demanda de 
la Paz. 
Nuestra Directiva reunida en sesión or-
dinaria el 23 de Febrero deliberó sobre 
este asunto y con el parecer unánime de 
todos los concurrentes se acordó cumplir 
enteramente cuanto Indica la Congregación 
de La Haya, señalando para ello el do-
I mingo primero de Abril, octava de La 
I Anunciación: en «-se día 'a las prácticas 
ordinarias del Acto mensual, se añadirán 
1 el rezo del Santo Rosarlo y la oración 
I del Papa Benedicto XV para pedir l(i paz, 
ofreciéndose con el minino fin la Sagrada 
Comunión. 
Al mismo tiempo y secundado los de-
seos de nuestro queridísimo Prelado, Con-
gregante de Mérito, debemos hacer exten-
sivas las presentes Rogativas a nuestra 
Patria, que se halla perturbada por la 
guerra civil, pidiendo la Paz de la Na-
ción: con este fin ha enviado una Clrciiar 
a las Iglesias de su diócesis ordenando 
que en todas ellas, se renueven las prác-
ticas prescrlptas desde el principio de la 
guerra europea para obtener del cielo la 
PA% del mundo y en particular en los 
momentos presentes la Paz de nuestra 
querida Natlón: espera el Prelado y lo 
desea el R. P. Rector de Belén, que todas 
laa Congregaciones establecidas en esta 
Iglesia ofrezcan los cultos que acostum-
bran tener, con este fin tan necesario co-
mo patriótico. 
Vamos, pues, los Congregantes de L a 
Anuncíate a cumplir con nuestro deber 
como patriotas, complaciendo al virtuosí-
simo Prelado y al amadísimo P. Rector: 
citamos a todos, sin excepción, y hacien-
do un sacrificio Impulsados por la cari-
dad y por el patriotismo acudan el pró-
ximo domingo día primero de Abril al 
Acto mensual de la Congregación, a las 
7 y media s. m. a la Capilla del Colegio, 
a las Rogativas Marianas por la Paz del 
mundo y por la Paz de Cuba. 
JUTA D E D I R E C T I V A 
Presidieron el P. Director y el doctor 
Echevarría: asistieron los señores doctor 
Bldegnray, doctor A. Fernández, Rulz, 
Golcouria, Rosoli, Rosalnz, doctor Ramí-
rez, Pazos Carril, Brlfias y Casas, que 
actuó de Secretario: excusaron su asisten-
cia el doctor Carvallo, el señor Pascual, 
el doctor Damoné y el señor Pazo y Co-
rral. 
Acta.—Se leyó y aprobó el Acta de la 
sesión anterior. 
Personal.-Aiivlrtló el señor Presidente 
que faltaba con el Acta anterior dar cuen-
ta del matrimonio del señor Emilio Mu-
gida, celebrado a principios de Enero en 
el Vedado, pasando dicho Congregante al 
grupo de Caballeros y haciendo votos la 
Congregación por su felicidad en el nue-
vo estado. 
Fueron admitidos Congregantes los se- I 
ñores Andrés Avello Pórtela, Pablo Wltte | 
Hoffmann y Juan Damborenea Remente-
ría, procedentes de la Congregación de ! 
Clenfuegos los dos primeros y de Bilbao 1 
el último, y Aspirante el señor Ramón 
Barrelro Alvarez. 
Se dló cuenta de la muerte edificante i 
del señor Lorenzo Luis Echevarría (q. e. 
p. d:) acaecida el cuatro del mes de F e - l 
brero: murió fortalecido con los auxilios 
de la religión, habiéndole visitado el P. 
Dlreator en los últimos momentos: de es-
te aáunto se habla equivocadamente en el 
A^ta de Enero. 
Tesorería.—Ingresos: por cuotas y co-
lecta del mes $99-51: egresos $17-00: al 
señor Salas por su mensualidad como 
Profesor de la Escuela Nocturna y $23-00 
al señor Lloredo por la impresión del Bo-
letín de Enero. 
Entre Congreracionea.—Se da cuenta a , 
la Directiva de la carta recibida de la | 
Congregación de la Anuncíala y San Fran- , 
cisco de Borja estableflda en la capital i 
de olanda, exhortando a la nuestra a to- ! 
mar parte de una Rogativa universal Ma- ¡ 
rlana para obtener por Intercesión de la 
S&Utlsima Virgen la Paz del mundo, ter-
mlrándose la espantosa guerra europea. ' 
Todos los presentes oyen con sumo gus- I 
to la lectura de tan hermosa csrta, qule- I 
ren que se consigne en Acta la benevo- ¡ 
lencla con que se acoge el proyecto, y ' 
acuerdan que en Acto de Congregación i 
del mes de Abril, el más próximo a la 
Fiesta de la AnunHación se pongan en 1 
práctica los actos de culto que aquellos i 
fervorosos Congregantes estiman oportu-
nos para el fin deseado. 
Nuestra Fiesta.—El señor Presidente 
recodró a la Junta la proximidad de la 
fiesta anual en honor do nuestra Excelsa 
Patrona, y suplftró a los presentes que de-
liberasen sobre el asunto para que resul-
tase tan espléndida o mejor que en los 
años anteriores: acto continuo se cambia-
ron Impresiones, acordándose, por ulti-
mo, que cada uno pensase lo que convenía 
hacer para proponerlo y determinar lo 
que procede en la reunión próxima de 
la Directiva. 
I N CATOLICO. 
L o s T r e c e M a r t e s e n 
h o n o r a S a n A n t o n i o 
y l a S u p e r s t i c i ó n 
( V o t el Ecmo. y Rdmo. Señor Antolín 
López I'eláez, Arzobispo de Ta-
rragona.) 
E l autor de Las Supersticiones en 
íialicia pone entre ellas el hacer pre-
cisamente en martes ejercicios devo-
tos en honor del Santo de Pádua y 
el que los martes hayan de ser trece, 
ni uno más ni uno menos. 
Xada, empero menos puesto en ra-
zón ni más distante de la verdad. 
E l hallarse esta forma de devoción 
extendida por todo el mundo, el mu-
cho tiempo que lleva de existencia, el 
no haberla la Iglesia reprendido 
no obstante tener de ella conocimien-
to, y el premiarla con extraordina-
rias gracias espirituales los Pontífi-
ces, entre ellos (3 de Julio 1894) el 
antepenúltimamente fallecido, conce-
diéndose indulgencia plenaria, adju-
o^able a las almas del purgatorio, 
a los fieles que en cualquier tiempo 
del año, confesados y comulgados, 
Licieran en trece martes > domingos 
continuas meditaciones, oraciones u 
otros piadosos ejercicios a gloria de 
Dios y en honor de San Antonio (S. 
C. Indulg. Marzo de 1883) deberla 
bastar para que nadie se atreviese a 
lacharla de supersticiosa. 
Ciertamente que los números, teni-
dos en particular respeto por los dis-
cípulos de Pitágoras, objeto de fan-
lásticas especulaciones para la escue-
la neoplatónica, y fundamento de las 
cabalas de los rabinos, han sido en 
todo tiempo fuente abundantísima df 
superstición. Pero los hay que tienen 
significación mística y nos recuer-
dan verdades religiosas, y sirven de 
protestación de fe contra los herejes. 
Así po rejemplo, como sagrados se 
cuenta el número tres por traer a la 
memoria las Personas de la Trinidad, 
y los días de la sepultura de Cristo, 
"j los años de su predicación y el 
siete por los seis días de la creación, 
después de los cuales descansó el Se-
ñor, y por los siete dones del Espí-
litu Santo; y el nueve en honor de 
los nueve meses que Cristo estuvo en 
rl vientre de la Virgn ,etc., etc. 
Supersticioso es atribuir virtud al 
número considerado en s. mismo, y 
creer que por ser tantas o cuantas las 
oraciones se obtendrá efecto infali-
b.e; mas el calificar de tal la efica-
cia, que se pone en determinado nú-
mero de preces o ejercicios devotos 
deduciéndola de la prescripción de la 
iglesia que la establece así para las 
indulgencias y cumplir la penitencia 
y en general para ordenar rectamente 
la práctica del culto, fué condenado 
por Pío VI en 28 de agosto de 1794 
como falso, escandaloso, injurioso a 
la piedad de los fieles, opuesto a la 
autoridad de la Iglesia, y erróneo. 
E l observar los días, los tiempos, 
y los mese, era cosa que reprendía 
San Pablo en las Gálatas teniendo 
que por esta vana observancia hablan 
ie ser inútles entre ellos sus traba-
jos apostólicos. 
E n todos los pueblos antiguos ha-
bía días tenidos por infaustos y otros 
que como faustos eran considerados. 
Para los hebreos era nefasto el lu-
nes por suponer que en él había na-
(.."do Caín; para los atenienses %1 mar 
tes o sea el día consagrado a Marte, 
para los medos el Miércoles o día de 
Mercurio; para los frigios el día de 
Júpiter; para los troyanos, el día de 
Venus; para los persas el de Saturno. 
Aún más, había días "buenos" pa-
ra unas cosas y "malos" para otras; 
V.y mismo, según los indios, convie-
ne purgarse en domingo, casarse en 
miércoles, celebrar convites el jueves 
y empezar el viaje en viernes, y has-
ta se prescribe atender a los días pa-
ra una misma cosa, conforme a "sus 
diversas circunstancias," y así se mi-
ra como de mal agüero y de funestos 
rebultados caminar hacia el norte los 
martes y miércoles, hacia el naciente 
1 >H lunes y sábados, hacia el ocaso el 
domingo y viernes, y hacia el medio-
día el jueves. Pero de esto a practi-
car determinados meses o dedicar ca-
ri ^ día de la semana a la conmemo-
i ación de un misterio de nuestra fe o 
ai culto de un Santo, hay distancia 
inmensa. 
E l trece de cada mes lo consideran 
especialmente consagrado al prodi-
g'oso Taumaturgo de Lisboa, y a ho-
nor de éste dedican "trece" ejercicios 
espirituales sus devotos, porque en un 
cía "trece" (el 1 de junio de 1231) 
murió el Santo. 
E l "Líber miraculorum," insertó en 
los Bolandos, y los "Anuales" de 
Wadingo, refieren que en 1617 una se-
ñora de Bolonia, apenada por larga 
esterilidad y deseosa de tener suce-
sión se encomendó a l "Santo de los 
n.'lagros," el cual se le apareció en 
sueño y le dijo:—'-'Visita, comulgan-
do en ella durante "nueve martes se-
guidos, la Iglesia de los Frailes Me-
l ores, y serán cumplidos tus deseos." 
La señora hizo lo que se le mandaba, 
y vló realizado lo que se le había pro-
metido. De aquí se introdujo la devo-
ción a los "martes de San Antonio," 
que luego se ampliaron a "trece," en 
recuerdo del día de su glorioso trán-
sito. 
De todas las supersticiones paga-
i ñas, renovadas con nuevos bríos en 
la época del Renacimiento, contra las 
que tuvo en los tiempos medioevales, 
la ce considerar desgraciados el día 
de "martes" y el número "trece" es 
una de las más arraigadas o por lo 
menos, de las más extendidas en to-
das partes, y en las Constituciones Si-
nodiales de Lugo, publicadas por ol 
Cardenal Aguirre, se hace mención de 
ollas especialmente. E l consejo, "En 
martes ni te cases ni te embarques," 
y la creencia de que sentándose "tre-
ce" a la mesa uno de los comensales 
morirá dentro del año, tiene aún se-
guidores entre personas que se pre-
cian de cultas y despreocupadas. Pre-
cisamente por eso al consagrar al 
culto particular de San Antonio el 
' trece" de cada mes, el honrarle pe-
(.ullarmente los "martes" y el hacer 
ejercicios devotos en honor suyo du-
rante "trece martes" para obtener su 
protección y sus favores, lejos de te-
n*T algo de supersticioso, contribuye 
poderosamente a desterrar una de las 
supersticiones más comunes. 
Antolín López Telaez. 
(Arzobispo de Tarragona > 
El c t m e t a de M s i i í s k 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo, 23. 
Según las observaciones hechas en este 
Observatorio, se ha visto ayer y anteayer 
el cometa de Molllsh, a las 7 y 15 p. m., 
al sur de la estrella Alpha de la constela-
ción de Arios. Se ha visto con un pequeño 
telescopio y parece que aumenta en de-
clinación y disminuye en ascensión recta. 
E s inferior a la sexta magnitud; y aun 
no se observa cola alguna. 
E n corroboración a lo expuesto, han ca-
blegrafiado hoy de Harvard laa dos posi-
ciones siguientes: 
Marzo, 21.6479, ascensión recta 2 horas, 
9 minutos, 12.2 segundos, declinación, 14o 
4rm 14" N.; visible con gemelos de teatro; 
astrónomo Tucker. 
Marzo 22.3093, ascensión recta 2 horas, 
8 minutos, 51-1 segundos, declinación 15o 
1' 4" N. astrónomo Stroomgren. 
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CIGARROS OVALADOS i | | 
E L P A R T I D O . . . 
(Viene de la primera). 
j 1 
L a presión que hacen las tropas 
francesas entre Saint Qentin y el l l s -
ne es ta npoderosa, que los peritos 
rnHitares dudan de que los alemanes 
ruedan sostener la nuera ^jínea de 
Hlndenhurg." 
DESPUES D E L PRDÍER CAÑONAZO 
Amsterdam, marzo 24. 
Un periódico de Zurlch. nnnnrla que 
Alemania le declarará la guerra a los 
Estados Unidos después de qne uno 
de los barcos mercantes americanos 
armados haya hecho el primer dispa-
ro contra cualquier submarino ale-
mán. 
DESORDENES E \ L A S F I L A S BUL-
G A R i p . 
Londres, marzo 24. 
En los partes oficiales expedidos 
por el Cuartel Greneral serbio se anun-
cia que han ocurrido graves desórde-
nes entre las tropas búltrnras. reren 
de Monastir. Infórmase que yarios re-
gimientos han desertado a causa de 
rozamientos con sus aliados teutóni-
cos. 
LOS PREPARATIYOS D E GUERRA 
Washington, marzo 24. 
En el mensaje que el Presidente 
Wilson enriará al Congresc pidiendo 
la declaración del estado de guerra 
entre Alemania y los Estados Unidos, 
he espera que se haga la declaración 
de que los Estados Unidos no sienten 
hostilidad contra el pueblo alemán, 
sino que se ven obligados a proceder 
contra los actos del gobierno impe-
rial de Alemania. 
Los altos funcionarios dedican to-
das sus energías a los preparattros 
del extenso programa del Gobierno, 
el cual ha sido trazado por el Ga-
binete en su sesión de ayer, 
P A L A B I U S DE UN SOCIALISTA 
• ALEMAN 
Amstcrdim, marzo 24. 
Comunican de Berlin. w * en un 
debate en el Roichstag. el diputido 
socialista Tíunert denunció ni Emjc-
rador Cnillermo y al Canciller impe* 
rial Bctbmann Hollivesr, como cau-
santes de la guerra. 
t i citado socinlista ei: su JHSCU -so 
dijo; "He sentiría orguüoso sJ hir 
SOIIM.S el mlgm-i progreso q-'e ha nl-
alcanzado el pueblo ruso.*' 
LA A BUFI A D E LA RETOLUCION 
Peírogrado, marzo 24. 
L a señora Breshkofsky, a quien se 
fonoco por el apodo de "la abuela 
de la reYolución", llegó hoy de Sibe-
rin, donde estuTO desterrada Teinti-
clnco nños. 
N U E V A N O T A . . . 
(VIBNB D E L A PKIXTERA PLANA) 
ceses actuales van teniendo. 
E l Coronel Hevia, tuvo frases cor-
teses y amables para cuantos le visi-
taron, ordenando al Juez de Instruc-
ción que pusiera en libertad los pre-
aos políticos que en el Vivac se en-
contraban bajo su jurisdicción. 
E l Presidente del Partido Conser-
vador, invitó al Coronel Hevia a que 
aceptara un obsequio que inmediata-
n.ente iba a prepararse en su honor, 
pero éste manifestó serle imposible, 
dao'a la premura de su viaje, obsequio 
que en su próxima visita a esta ciu-
dad aceptará de muy buen grado. 
A las diez de la noche partió ol 
Secretario de Gobernación con sus 
acompañantes, rumbo h. Júcaro, des-
de donde se dirigirá a Santiago de Cu-
ba 
SANTIAGO D E CUBA S A L E DE SU 
AISLAMIENTO 
CÜATBO GOBERNADORES E N UN DfBS. 
I.A SITUACION ECONOMICA.—IN-
T E R E S A N T E S NOTICIAS. 
Santiago de Cuba, Marzo, 18. 
Con a llegada del vapoi* "Gibara" e«U 
tarde hemos podido saber rotlciaa no so-
lamente de esta Isla sino que taniblín del 
resto del mundo del cuíd ostAbamos se-
pnrados desde la fecha a"e unos cuantos 
PROCESADO ' 
Juan Antonio Romero Vidal, veci-
no de Prado, 121, acusó a Víctor Suá-
rez, vecino de Mercaderes y Tenients 
Rey, de apropiarse dos trajes de su 
i ropiedad valuados en ochenta pesos 
En la mañana de hoy fu procese-
de por el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, Agustín Hernán-
dez do la Xuez, en causa que se le 
olguc por lesiones. 
Se lo e.xijen ^300 para gozar de 
libertad provisional. 
militares sin medir las ronsecuencias que 
oodían acarrear, dieron lo que llamaron 
"Cuartelazo' el día 12 de Febrero del 
presente año. 
NI en los tiempos en qne España sos-
tenia la guerra de 1895 estuvo esta ciu-
dad tac escasa de notltlas como ahora; 
pues hoy mismo todavía no sabemos exffe-
tamente lo que ha pasado por los vecl-
los poblados del Cristo, San Luis y Són-
ico, sabiéndose si por las personas llega-
das de aquellos lucrares que las fuerzas 
I revolucionarias habían saqueado y que-
mado tiendas, cañaverales, potreros y to-
i do lo que encontraban a su paso sin res-
i petar los puentes y paraderos clel ferro-
carril v telégrafo en los nueblos del Cris-
to, Dos Caminos, San Lnis, Palma Soria-
no, Songo, Socorro, Maya y otros que 
harían interminable esta lista de atrocida-
des cometidas por orden de personas que 
hablan prometido hacer guardar y eran 
guardadores del orden público y con-
fianza de los muchos extranjeros que tie-
nen sus intereses en esta Isla y que están 
dispuestos a reclamar los daños y per-
juicios ocasionados por estos rebeldes. 
IMPRESION D E L BLOQI FO 
Ya desde el día 12 del presente que es-
tábamos bloqueados por el crucero de la 
marina nacional "Cuba," pudieron entrar 
y salir vapores, siendo los primeros en 
hacerlo el vapor danés "Veratlp" y la 
goleta Inglesa "Varuna."' 
También desde este día se modificrt el 
bando que prohibía la salida de perió-
dicos. 
NOTICIA D E L A G U E B B A 
Siendo tan contradictorias las noticias 
de la guerra que nos ha dado el gobierno 
revoSuclonarlo constituido y temiendo 
incurrir en inexactitudes aljrnnas de yran 
calibre prefiero no darlas a los lectores 
del DIARIO. 
CUATBO GOBERNADORES E N UN MES 
Y DIAS 
Debido al Cuartelazo fué detenido y des-
tituido el señor Gobernador Civil, General 
Manuel Rodríguez Fuentes, que besaba en 
su cargo el día 24 de Febrero, nombrán-
dose entonces Gobernador Militar al Co-
mandante Luis Loret de Mola, que entre-
gó al consejero señor José García Muñoz 
y éste al doctor Alfredo Guillén Morales. 
CAMBIOS D E E M P L E A D O S 
Debido al cambio d i gobierno que bufto 
en esta provincia fueron muchos los em-
pleados que sin tener en cuenta sus ser-
vicios fueron suspensos de empleo y de-
clarados cesantes, lo cnal ha ocasionado 
grandes perjuicios, por haberse los nue-
vos empleados extralimitado en sus fun-
ciones. 
LAS TROPAS AMERICANAS % 
H«^e algunos días que para guardar el 
orden de la ciudad desembarcaron fuer-
zas de marina y ejército de los Estados 
Unidoaf los cuales, día y noche están pa-
tmllando la población y tenían linstn la 
llegada de Lis tropas del gobierno, fuer-
zas destacadas en las afueras para im-
pedir qae entraran las fuerzití» revolucio-
narias como amenazaban en caso que des-
embarcaran las fuerzas leales. 
ESTADO D E L A CIUDAD 
Como por las personas llegadas en es-
tos •últimos días se han sabido las noti-
cias que corrían referentes al estado eco-
nfimlco y a la miseria que se estaba 
atravesando en esta ciudad, se ha de 
aclarar que tocante n existencias de ví-
veíes hay muchas en plaza, lo que sí 
debido a la guerrs europea por un lado 
y a la falta de ciertos artículos, han su-
bido mutho de precio. 
Lo que ha venido a empeorar la situa-
ción económica ha sido el cierre de los 
Bancos durante tantos días, pues todos 
hemos tenido que sufrir las consecuencias 
que ha traído esta determinación, toda 
vez que rara era la casa comercial y 
muchos particulares que no tenían sus 
cuentas ^corrientes en algún Banco, y al 
estar éstos cerrados, no tenían dinero pa-
ra sus más perentorias necesidades. 
N I E V O VICE-CONSTTL D E ESPAÑA 
Ha sido propuesto para Vice-Oónsul de 
España, en esta ciudad, el señor José Ma^ 
ría Epulilor, antiguo comerciante, perso-
na muy querida y respetada no Bolamen-
te aquí sino que también en la Habana, 
donde estuvo muchos años, habiendo sido 
uno de los fundadores de la poderosa 
Asociación de Dependientes del ComencI» 
de la Habana. 
Al mismo tiempo que felicito al Go-
bierno Español por tan acertado nombra-
miento, deseo que el señor Egulltor reci-
ba pronto su nombramiento. 
MONSEÑOR G U E R B A 
Profedente de Manzanillo y en nn yate 
americano, ha llegado a esta ciudad, Mon-
señor Félix A. Guerra, Arzobispo de esta 
Archidiócesis, a quien los últimos acon-
tecimientos lo encontraron girando su vi-
sita pastoral por Bayamo, Vegulta, Yara 
y Manzanillo, teniendo que estar hasta 
estos días en aquella ciudad. 
Felicito a Monseñor Guerra porque arri-
bó a esta ciudad sin novedad. 
E L 8E«OR ANTONIO B A T I . L E 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
estos días al señor Antonio Batlle y Bo-
rnr.goza, antiguo comerciante y Presiden-
te que habla sido de la Sección de Be-
neflcenHa del Centro de la Colonia Es-
pañola . 
Lo trae a esta ciudad muchos asuntos 
particulares y comerciales, siendo uno de 
ellos el visitar el central "Palma," de 
Palma Sorlano, no habiendo podido Ir 
allí a causa de las circunstancias que se 
atraviesan. 
E L SESOB P E D R O L A R R E A 
Después de corta y penosa enfermedad 
ha fallecido en el Sanatorio del Centro 
de la Colonia Espajiola, el señor Pedro 
Larrea y Chacóií,' antiguo y cono<cldo co-
merciante de esta plaza, viéndose su en-
tierro muy concurrido por sus numerosos 
amigos que quisieron testimoniar con su 
presencia lo mucho que fué sentida su 
muerte. 
Acompaño en el justo dolor que les em-
barga por tan irreparable pérdida a su 
viuda, la señora María Loperena, herma-
nos Esteban y Tomás, hermanas Virginia 
y María y demás familiares. 
NOTA F I N A L 
Como el carácter nuestro es tan Jovial 
que hasta en medio de las mayores tris-
tezas y calamidades no se pierdo el hu-
mor, han dado en llamar: "Zeppellnos," 
a los comerciantes del campo que han 
tenido que venir a refugiarse en esta Hu-
dad; y "SnmeriflbU*" a todos los políti-
cos que durante este tiempo han estado 
ocultos y que ahora al ver que ae nor-
maliza la situación, vuelven a verse por 
las calles. 
E L CORBESPONSAL. 
D E CAMAGÜEY 
Marzo, 21. 
El Juzgado Especial 
Es tan inmenso el trabajo que pe-
sa sobre el Juzgado especial, que 
basta ayer—y hace solamente veinte 
días que está funcionando—se com-
ponía la causa de veinte piezas de 
autos; además dos piezas de que ya 
consta el incidente de embargo de 
bienes y una pieza correspondiente 
al de prisión. De manera que se han 
practicado diligencias sumariales a 
razón de más de doscientos folios por 
día. 
¿78 han sido procesados 
Es crecido el número de individuos 
que se encuentran complicados con 
el actual movimiento sedicioso, y con-
tra los cuales se han dictado autos 
de procesamiento. A 578 asciende el 
tctal de éstos. 
Su situación 
Muchos de dichos procesados están 
guardando prisión en la cárcel de 
esta ciudad, con exclusión de toda 
fianza, por ser, unos, de los que más 
se significaron en los hechos de au-
tos, y los otros, por tratarse de in-
dividuos que han sido prisioneros en 
el campo de la revolución. 
Los que, acatando el Bando del se-
ñor Presidente de la República se 
han acogido a la legalidad, presen-
tándose a las autoridades, se hallan 
disfrutando de libertad; y los demás 
procesados no han sido habidos por 
encontrarse alzados contra el Gobier-* 
no. 
Tíctlmas de los alzados 
Ante el señor Juez Especial com-
pareció el americano Roberto Lekey, 
¿ueño del "Garage Camagüey", ma-
nifestando que el día 16 de febrero 
último se la presentaron varios se-
diciosos y le llevaron un automóvil 
marca "Ford" de su propiedad: que 
a los dos días siguientes se llevaron 
también dos automóviles más, así co-
mo una caja de siasollna y dos gomas: 
todo lo cual aprecia en la cantidad 
de dos mil doscientos treinta y seis 
pesos. Ha presentado para compro-
bar su dicho varios vales suscritos 
por Simancas, titulado coronel de 
Estado Mayor de los alzados. 
E l señor Vicente Martínez y Gar-
cía denunció ante el propio señor 
Juez que el día 22 de febrero se le 
presentaron e nsu establo cuatro ne-
gros sediciosos, los cuales le sustra-
jeron cuatro caballos y que el día 23 
se personó, e nsu referido establo 
el titulado Capitán Juan Tomás E s -
trada apoderándose de diez caballos 
ntás. Se estima perjudicado por ha-
ber tenido que parar forzosamente 
sus trabajos en la cantidad de seis-
cientos pesos y por el valor do las 
bestias en mil pesos. 
Se presenta Antonio López Prie-
to, dueño de un establecimiento mix-
to en la finca " E l Paraíso de Pache 
co" en el barrio de Vista Hermosa, 
manifestando que partidas alzadas al 
mando de los cabecillas Gustavo y 
Mariano Caballero y Manuel Cabre-
ra, que acamparon distintas veces en 
su citada finca le han sustraído ví-
veres y caballos y le han ocasionado 
daños por todo lo cual se estima per-
judicado en la cantidad do $3,418.38. 
Inhibición 
Por el señor Juesz especial se ha 
dispuesto deducir testimonio de los 
cargos que aparecen del sumario 
contra José Tejeda, Capitán del Ejér-
cito regular, actualmente alzado en 
armas, con el fin de dar cuenta con 
él a la Jurisdicción Militar. 
Este capitán en compañía de otros 
miembros del Ejército; así como de 
los cabecillas Fernando Fernández 
Medrano y Angel Castillo se apode-
ró de la Aduana de Nuevitas apror 
pfándose todos los valores allí exis-
tentes en calidad de depósito y que 
pertenecían a los siguientes comer-
ciantes: Arquímides Rodríguez, Gon-
zález y Compañía, Bernabé Sánchez 
o Hijo, Carreras, Hermanos y Co.; 
Tbe Cuba R. R Company, Ramón Al -
varez y Compañía, Pijuán y Herma-
ros. Huerta y Co., José Alvarez, 
Triarte Sobrino y Co., y la cantidad en 
efectivo de $13,707.36. 
Maestros alzados 
L a Policía Municipal de esta ciu-
dad informa al Juzgado que los maes-
tos de instrucción pública Antonio 
Pita, Rafael Zayas Bazán y Emilio 
Cordero, se encuentran alzados en 
armas contra el Gobierno. Este últi-
mo se ha acogido a la legalidad. 
Los fondos de un Juzgado 
E l Jue-: Municipal de la Gloria de-
nuncia qne el cabecilla Fernando 
Ferní.ndez, al ocupar aquella pobla-
ción, se apoderó de un peso cuaren-
ta centavos moneda oficial. Importe 
de los derecb.os de arancel recauda-
dos por dicho Juzgado. 
E l Inventor del sabie-pistola 
Iiiforma el Fiscal que el proce-
sado Maluí ora inventor de una es-
pada con pistola automática, y con 
el fin de poder embargar la patente 
de .invención se ha pedido el opor-
tuno Informe a! señor Secretario do 
Agricultura. 
Más victimas 
Participa el señor Francisco Ló-
pez Fernández, dueño de las fincas 
"Ciego de Najasa" y "Cisneros", que 
desdo el día 7 de febrero último has-
ta principios de marzo estuvieron 
acampados en sus citadas líneas fuer-
zas rebeldes mandadas por el titula-
do General Gustavo Caballero; ha-
biendo causado los siguientes destro-
zos: el incendio de ochenta caballe-
rías de potrero en donde pastaban 
dos mil reses machos; destrucción 
de novecientos cordeles de cerca de 
alambre; sustracción de quinientos 
puercos y diez y seis rollos de alam-
bre así corno dos barriles de gram-
pas. Se estima perjudicado por eson 
desmanes que son los que hasta aho-
ra ha podido notar en la cantidad de 
nueve mil trescientos sesenta y cinco 
pesos. 
Un aserradero quemado 
Se presentó en el Juzgado el señor 
Salvador Cabeza y Martínez, dueño 
de un aserradero de maderas en el 
poblado do "Cuatro Caminos", denun-
ciando que alzados comandados por 
el cabecilla Alariano Caballero, le in-
cendiaron su referido aserradero y 
carretería con todas sus pytenen-
clas y utensilios, considerándose per-
judicado en veinte y cuatro mil pe-
eos. 
Procesamientos 
Por auto de ayer veinte han sido 
declarados procesados con exclusión 
de fianza los acusados por los deli-
tos de sedición, rebellón e incendio, 
Mariano González Ballagas, Abelar-
do Adán Escobar, Alvaro Rablnal F a -
belo, Antonio Félix Sioso, Juan Re-
cio Pérez, Francisco Martínez Mun-
dui, Alcldes Soler González, Marce-
lino González Vega y Francisco Ve-
ra Caballero. 
Por el mismo auto ha sido pro-
cesado y se le deja en libertad me-
diante la prestación de fianza de qui-
nientos pesos y con la obligación 
apud-acta de presentarse cada quin-
ce días ante este Juzgado, el acusa-
do por los delitos de sedición y re-
belión Eleodoro Olazabal Molina. 
También han sido procesados por 
dicho auto, dejándoseles en libertad 
con ia sola obligación de presentarse 
en el Juzgado cada quince días loe 
acusados que se encontraban alzados 
y que se presentaron, Manuel Madri-
gal Rodríguez y Miguel Acosta E s -
trada 
Alzados qne se presentan 
Han sido presentados ante el Juez 
especial, los alzados Emilio Cordero 
Almanza y Rafael Cordero Cossío: 
los que por haberse presentado vo-
luntariamente, acogiéndose a la le-
galidad, fueron puestos en libertad 
mediante la obligación apud-acta que 
contrajeron de presentarse cada quin-
ce días A estos individuos se les pro-
cesó por los delitos de sedición y 
rebelión de que se confesaron cul-
pables. 
Varios Incendiarlos 
Acudió al Juzgado Vicente Aguilar 
Calderin para denunciar que Pedro 
Sifontes de pésimos antecedentes y 
BUS hijos Gaspar y Antonio y otro co-
nocido por "Peje", así como varios 
individuos más de la cuadrilla de al-
zados que comanda Pedro Sifontes, 
le dieron candela a la casa de su 
finca, le mataron por gusto casi to-
dos los puercos y unos veinte carne-
rop, le dieron machete a varias cabe-
zas de ganado vacuno y le sustraje 
ron varios caballos, ocasionándole 
además muchos daños a su finca. So 
estima perjudicado en la cantidad 
de tres mil doscientos pesos. 
Auto reformado 
Por virtud de nuevos datos apor-
tados al sumarlo se ha reformado el 
auto de procesamiento dictado en ') 
del actual contra Alberto Figueredo 
Peláez que se encontraba cuardando 
prisión en la cárcel de esta ciudad con 
eTclusión de fianza; quedando en li 
portad provisional con obliyación 
apud-acta. 
* * * * * * * r * * r j r r j m i r ^ - j r r r r r - m 
E n E m e r g e n c i a s 
SE CATO D E UN ANDAMIO 
Por el doctor Raúl de la Vega fué 
asistido esta mañana el obrero espa-
ñol Castor Vázquez, de 36 años de 
edad y vecino de Tenerife 26. 
Presentaba una herida contusa que 
interesa hasta el plano óseo, en la re-
gión occípito frontal y contusiones en 
la reglón Inter-escapular, con ligó-
los síntomas de shock. 
Estas heridas y contusiones de ca-
rácter menos graves, dijo habérselas 
f^usado al caerse de un andamio. 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
d o B e n e f i c e n c i a 
E l domingo celebrará junta general 
esta benéfica asociación, para dar 
cuenta de la memoria de los trabajos 
realizados por la directiva durante el 
último año; eleciones de directiva y 
asuntos generales. 
Se ha hecho invitación general a 
los socios para que concurran y vean 
la labor llevada a cabo por esta ca-
ritativa sociedad que lleva de vida 
32 años, haciendo todo el bien posi-
ble, noble misión que le está reser-
vada y en la que ponen todos los se-
ñores que figuran en su directiva sus 
sentimientos de caridad y amor al 
prójimo. 
La junta dará comienzo a la una de 
la tarde en el local sociafl, Paseo de 
Martí, esquina a Dragones, altos. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
SUICIDIO DE UX tOLO>0 
Catalina, vía Güines, marzo 24. 1817. 
9 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
E l conocido colono, don Alejandro 
Carreño, acaba de ahorcarse en la 
caballeriza de su domicilio. Ignórase 
la causa que le obligara a adoptar tan 
extrema resolución, pero créese que 
no se encontraba bien del cerebro. 
E l pueblo lamenta la pérdida del 
prestigioso asturiano. 
Du BrewII, Corresponsal. 
unión P i t e s a 
L a Sección de propaganda de esta 
floreciente Sociedad, celebró la pri-
mera junta el miércoles, 21 del ac-
tual, presidiendo el entusiasta socio 
señor Francisco Vega, habiendo que-
dado constituida la sección en la for-
ma siguiente: Presidente, señor 
Francisco Vega; Vice, señor Manuel 
Junoo; Vocales: Jacinto González. 
-Angel Medio, Juan Zarabozo, Sacra-
mento González, Manuel Noval, Cán-
dido Molina, José Melendreras, Se-
íundino Lobeto, José Gutiérrez, Elov 
del Valle, Jos- M. Escandón, Jos-
Junco, Rafael Lobeto, Ramón Blan-
co, Ramón Martínez, Ricardo Fer-
nández, Marcelino Melendreras, An-
Jr-s Melendreras, Rufino Sánchez, y 
Enrique Aladro. 
Entre otros acuerdos tomados, fi-
guran los siguientes: E l aumento de 
diez vocales más en la sección, y el 
nombrar varias comisiones para vi-
fcitar a los piloñeses que no flfnircn 
todavía en la lista de socios. 
E s tanto el entusiasmo que reina 
en esta naciente sociedad, que ya 
cuenta, debido a los buenos finos 
que persigue, con más de trescientos 
socios. 
A u t o p s i a d e u n s u i c i d a 
Los doctores Córdoba y Benarach, 
médicos del Necrocomio, practicaron 
la autopsia al cadáver de José Bar-
bón Suárez, individuo que ayer fué 
encontrado muerto en el Malecón, 
certificando que se trataba, en efecto, 
de un suicidio. 
L a bala había destrozado la masa 
encefálica, siendo la herida mortal 
por necesidad. 
W g e n e r a l M i l a n é s 
E n el tren de Cienfuegos ha llega-
do esta mañana de Santiago de Cuba, 
el representante a la Cámara por 
Oriente, general Luis A. Milanés. 
los Tres Hermanos 
C O N S O L A D O . 9 4 y 9 6 
He aquí una casa de las más antl-
{kuaa y honorables en su giro. Da 
dinero sobre alhajas y objetos de 
arte a más bajo interés que todoa 
sus colegas y cuando se trata de can-
edades de alguna importancia el in-
terés es convencional. 
Tiene un elegante apartamento pa-
ra las operaciones, que se hacen con 
toda reserva, y para la exhibición dt, 
ricas alhajas de brillantes y piedras 
preciosas, qne también se venden un 
veinticinco por ciento más baratas que 
en todas partes, siendo tan hermosas 
y elegantes como las primeras. 
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Igual a la suma total de la recauda-
ción diaria que en tres años haya su-
frido el salario de la victima." 
(c) "En caso de muerte, los here-
deros de la víctima percibirán la mis-
ma indemnización que se lija en íl 
apartado (a) distribuida ea la forma 
que determina el artículo X I . " 
(d) "En caso de salarlos variables 
el promedio diarlo se obtendrá com-
putando el obtenido durante los dos 
Tieees precedentes al accidente." 
(e) "Si al optar el obrero por la 
indemnización de una sola vez, hu-
oiere percibido cantidades por con-
cepto de rentas, las sumas percibidas 
pe descontarán de la que doD-. entre-
gársele." 
Ahora bien, un obrero extranjero 
recibe una lesión que le imposibilita 
paja el trabajo; si opta por quedarse 
en el país, percibirá una renta igual 
a los dos tercios de su salario anual. 
Si gana 50 pesos al mes, habrá deven-
gado 600 al año, y como su renta se-
E i DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
N O M A S M I X T I F I C A C I O N E S 
L A S AGUAS DK CONSUMO D E B E N S E R PURAS Y T TMOT 
ASI D E B E S E R ^ " I F I A S , 
EB casi constante el empleo de aguas 
miitlficadas en todas partes, porque los 
cauces de los ríos y de los arrovos que 
constituyen generalmente la base de abas-
tecimiento de los acueductos, recibe todo 
lo que en sus márgenes cae, y eso hace 
nue sus aguas, frecuentemente estén 'con-
taminadas. 
Las aguas en su estado natural, llevan 
en suspensión elementos etraños, que re-
sultan dañinos a la salud pública, por eso 
es necesario de todos modos el empleo del 
filtro Fulper, porque con él, hay la segu-
ridad completa de que el 
y purifica. agua 
Agua que pasa por el flu. 
agua purísima, rica, fhw ' F%t-
que no está contaminada L i,! 
per, no deja ,,a8ar p o r ^ r ^ ^ «ft 
que no sea oxigeno e hidrLi'n*1*. 2 
eos componentes del «gua * ^ '«i tj 
Los filtros Fulper, debe haK , 
das las casas. p«ra í ^ r l o , , 
na. Se venden en "El C 
Teniente Rey y Cuba x ^ \ t k ^ 
de sencilla composWónV 
Todos son Igualmente buenog 
rá igual a los dos tercios, dispondrá 
para vivir de 400 pesos, cuyo impor-
te le será entregado semanal o men-
sualmente según fuere cobtumbre de 
percibir el salarlo. 
SI esta misma lesión resulta par-
cial pero permanente, impidiendo el 
trabajo, tendrá la misma renta; pero 
sí no lleva los doce meses a que alu-
de el artículo VI, se hará la rebaja de 
la mitad del tiempo que le falte para 
el cómputo. Así que, por ejemplo. E s -
te mismo obrero que ganaría 600 pe-
sos al año, si se lesiona a los cuatro 
meses solo habrá devengado 200, y 
como le faltan 400 para los efectos 
de lo que la ley entiende remunera-
ción efectiva, se le aumenta la mitad 
de lo que debiera ganar resultando 
400 pesos; pero como en este caso la 
renta debe ser igual a la mitad de 
\ \ disminución que sufrió el salario 
por el accidente, tenemos tan solo 
200 pesos para que este obrero viva. 
Suponiendo ahora que estas lesio-
nes de inutilidad para el trabajo, no 
pean de consecuencias funesta* para 
ia economía en general y permitan vi-
vir al lesionado 15 años, tendremos 
para el primer caso, una indemniza-
ción total de $6,000 y de la mitad pa-
ra el segundo. Todo esto como se di-
jo antes, si se opta por quedarse en el 
país. Veamos ahora, si marchándose 
rara la tierra de origen con una pier-
na o un brazo de menos, cuál es su 
ventaja. 
Para los casos de incapacidad ab-
«oluta y permanente, percibirá el le-
sionado de una sola vez, una suma 
igual al salario total de tres años 
de trabajo. 
Tenemos pues, el problema resuel-
'o: 600x3 Igual a 1,800 pesos. 
Es decir, que con la pensión de 
tres años de un obrero nativo en 
Igualdad de condiciones y salarios, se 
cancela en total todo derecho al obre-
ro extranjero por la nuperiosa nece-
sidad de tener que marcüar*» i 
ui seno de su familia. ^ 
Y en caso de muerte por ^ 
según el inciso (c) "los herSpS 
la víctima percibirán la --ero,í 
demnización que se fija en el 
tado (a) o sean los tres años d.!íl? 
rio, para distribuir en la form. 
i 
D e 8 a 14 a ñ o s , e n B l a n -
c o , C r u d o , A c e r o y 
K a k i , a 3 p e s o s . 
TEMPORAL 
B E L A S C O A I N y S A L U D . 
T E L . A - 3 7 8 7 , 
Anuncio TAMATIVO, Belascoaín, 32. 
C 2128 1 t 24 
* —" ****** ÜU ia, iorrrií 
determina el artículo X I ; y ¡T 
tro juicio esto no puede ser. 1 
L a redacción del artículo XVin 
completamente distinta como lo ¿ l -
ba el apartado (a) fijando una ¿2 
dad determinada, considerada 
pues la supuesta conexión sería 
el leparte final y exclusivo al qUe¿ 
drían derecho los herederos por ̂  
sola vez, ya que la formu y cimü! 
de esta indemnización no parte \ 
las reglas a regir las pensiones, si» 
do por lo tanto esta condicional 5' 
nos ocupa otra diferencia a est&bi, 
cer distingos entre unos y otroB trü 
bajadores. 
Pero ahora se nos ocurre un det* 
lie. 
Como quiera que se determina i| 
CJntidad. el salario total de tres años, 
a percibir por el obrero lesionado, f 
este la disfruta por cinco o seis añci 
y luego, acordándose de que es e* 
tianjero y desea marcharse, como*, 
le va a liquidar si. en ese tiempo caí 
ha percibido el doble de cuanto SÍ lt 
asigna y a su condición no se le ha 
impuesto término, tendrían que p* 
garle o sería él todavía el deudor" 
¿Y por qué al obrero nativo no L. 
le ha dado el mismo derecho de per-
c'bir una cantidad en vez de la pei< 
felón si do esta suerte mejor le coníi. 
riera? 
J . ANTELO LAMAS, 
Obrero Mannal 
Marlanao, marzo 1917. 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez, 8 y 
10, d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , TALONARIA \ 
R E S E R V A 
C a s a d e P r e 
Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A MÍNA" 
BEBNAZA 6, 
A L LADO D E LA BOTICA 
Elsta casa presta dinero con P 
wnt ía d© alhajas, por un interés" 
módico, y realiza a cualquier p 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyerí» n1 
na y pianos. 
B e r n a z a , 6 . T e l é f o n o J j S Í 
"US TRANSfEREI 
Sorteo 269 de 80 de Mar»* 





















Hasta una simple ^ ^ f ^ e ^ 
toda la República siempre Q ^ 
pañando el pedido, veng» 
pendiente franqueo. ^ t i t * 
Vendo billetes en ^ ^ 
Trocadero. 68. „ . p r u 






















Cerveza: ¡Déme medía f<Trop 
